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lie fpeitiitsTHE WEATHER BANK CUSAROTC3 TODAYLocal shower anil Ihtiinlerstnrm The clearing of Ilia Albu'ueriieDim afternoon or tonight: Prlda bank today war:partly cloudy; not much change Intemperature. $85,221.35
mti iu'n .
fTol. It, No. . Albuquerque, New Mexico, Thursday, July 19, 1917. THE EVENINGVOU HERALD. .NO. II J
WAR ARMY DRAWING BEGINS TOMORROW MORNING
AT 9:30
on mm FRONT
IS HALTED; BITTER
Slav Drive Slows. Down, Largely
Because Reserves Have Been
Thrown Into the Fray to Stay
the Onrush of the Enemy.
CROWN PRINCE DELIVERS
BLOW IN NEW LOCATION
Attacks East of Gauchy, and the
French Are Routed at First, but
They Rally Quickly and Win
Back the Ground Lost.
II, iaift Pr
While the world t it i.- awaitim.'
with keen interest (he dcolai Jtmn of(ScrnianV. p..lp whl'h the new nu-
ll ri. il , hanocll n. Ir. ilc'iac ii. haclis
is expected in deliver In the reu IihIhk,
I tic inilltart forces i.l the belligerents(i.r the tniinient ri' iimiued in
operations nf I major impoii-i.tic- e
nn'v along the Inint In ct.-tii- ri
bilieia
ttepnits t i tin, tin aire of intense
actrtlty hate indi atcd .1 lessening in
the speed nf tlie Itlis-i.t- n drive II
Iiiih e'en heen a reccs-vn- i it "He n
tthcte Austrian un.t i .it until rtservosj
lime i. len thi.iBn into the n .1 - in ''"
fl.il' t.i stop the I. il" Lin i' CI ii"
lll.l) Mils thn ,ite:,inu t.i mil lit' the
entire An tri. .lrriii.ni fi.-i.i- j
ti.ilci.. it thii.iiKh the l.'iniat.. i.1
iin .iiiiiii in! u nil !.i im
I'tlii-iui-- i' the Ki.ii. h tii.nl Mil
ll.iltheril Kmlnc present- - .he ni'.t
.. ....... ..
.
. i i I'i.ik-.ll.'lfll'll' I ' ( O s i III' ii "
nil..- - pas- - 'vllh'..it an itl'-r- '" '"
part n II, e Herman n. n oi-
of the Mtlimlile H'liilon wtinn "''
utem hed frnin 'In ni in 'lie .nm; ..i
l. or In man' io'.il int.. in - cl
. h.'li .." Ih. rieinh I. Me- - A lie'
wa cll.n ll l
Mialp 'I"',
lelit ,. Ill il- - ll -
of InM M.ll.'h I'flliK el ed .11, t ' '
tlie "oiith of t ii
The clown prince .Ion..' h"
.iiU a hall mil t. in when- the
I ' i n. i ..cllpieil a 11 II. k t" he Ca "I i
of loinch'. li.'loral rctain'p. loneiij
Were taken cmi'Ii at til l h the I'1' I
lenoU of th" drive and . I.l" ,1 -
mm, ml ii, he fir-- l line Th. v i.il'ieil I
.pockiv. Iinu. om ami li..c 'h. n.t
In iu, out ol the Krcit- -t I'.H I "I ""
i. enpieil
The situation in H "tt i """
,lK lroil.e.l I.I.I Hie pro! llnllal It"
eminent apparenilv ha- d t.
t..l. hold V llh a In III h ind and ha'
out with the n't I.l oil, cine ci lo.l.t
which a,e keepmu Hie it hi a lm
Il Mail,. .'..o'l'il hart ''..II
lal.li-.he- and iiicnuircn n
t the otdcl of the d.n
Meanwhile lh net nun.. .
..i.M.Ici i.i: p..-- ( inilci tin
n it of u hi i i t t" M '" '
move it flolil the sc. 'l.r ,.f turn, oil ant
ll . also aiilionii i'il thn the t.neral
..f workmen -- ohlicrs an. I
peiHaiitH will !. held at Mo ow "lo
Picvcnl ,nti rfi Ii "in an ,n
sponsihlc aid mil of I'lirocrol war-
"ISOli
t hr. '.iihiMiin sr. , s t a i.ios
III, I la l.o tl'l I'll"- Th"
i.ipnire of I're ' h -. on a trout
of a kilometer soul I. w i "I of St i.i'ic.-t.- n
is jiiIioiiih i l I" 'he wir oftn
Aiiilh'iv litihtiiMC I'lamlcr-- coiiliit-ti-
'
III se.1 N I IHHil's lti:
lKIt I A IMII N HI'etn.ji ,d .Inlv I'' Knss.aii troops
hale aK'ttll drien Hi" ihc llallci.l"
tillaice ol Not na south ot KiIiisi'
ami now o "opt ih" i iftcrii iml "f
that place
Tile Husseins captured 11
;'.'li plisou.'ls and Ihlec inatiinie vun-,i- i
Tui'nl.it'ii f.ulitiiiR near Xotn..
Thev tile entire vill.m" :n
hands nt one pel mil lint Ih" n. ciipv Iin;
detachments suMaiiic'l sin h loav
lo i'S I IH Witll.lleW lo III"
9 eastei'.i sec' loll
in i n.vr mm iii.ii i in.
IN Ct n IHI Ml
London Jul. '' S'llol-- i irl.anu tin
llltli'.H event.- - of Hi pa-- t vv.el, M.j,,r lieueial t. k II M nitice,
dirsiiir "' inililarv opeiati. . l-
ist the wir otfi-- m iHo'lav to the
Associated Pre"
"The Itntish from he.-- M'l"
wortliy only lor tbo h.tt it h ti
Via im
O'CLOCK I
seen the liriiucat atr fiKhtliic In the
htf..rv i.r the war with the lnwrn
severe! mi the r.lerman side anil the
insults gcnerall. fat..rabl to the
llutisii. tin land tlierc Han mil.
minor fiKhliiiK without materia j
chatlKC.
"I'll the I'rcnch front the ilcrmin.
Mill di e rjirr;. nut mi their olli y of
nsifii; picked lmops lor local opiS-- i
ations aimed fit exhausting iiil liar
rasping (In. Keeneh The result rrn
heen mil finil the policy in a ''on. ri- -
"Ion that the Hermans ire inoii piil'i
of attempting rcilllv urent cflnli'.
"'Mi the UiiiHi.in front had weather
mil flood have necessitated the
drawing back of some ndt inceil posts
without Important change.''
SllpplcliicnlllK hi" talk oil the Mill
itarv operations, ileneiul Muui'ni',
remarked
"I am ml. I that in the I'nlt'it Matci '
the orilm.iry loin ha-- . trot n general
impiessiou thai when ant rc.illv Miff
fight lilt: Job - to he llone I lie Kll-- -
,uI!h on the A ictra i.i ii. I'an..-- ,
iiiiiii or Sc. iii tiin.in to take the vci
Th.w ntea in '.emu inretiii!. (..wt.i.'.l
iiv ih ii rii ii' with the fooimh il i
of r.il .chili; iiorile l.elw.c'i!
the lilnn'he of the Alilo Saxol. r.c e
"A" .1 Inillrr of fact tin- - ute.iler
art ..I the fnlit'Mi; iin-- the war -
iin Ii.ii mi ( .i f.iUeu ..it h
Inn. (. the. ir- the Iii-bc- i part of!
the army .in. I hale inn ne the rum of;
the wiiti. 'The tv -t sh..v
Mini the KitKltsh rcriineniH ha. I
foiiltht Iii"! a- - K.illaml. an. I In. mi'
in. I ' " I"-.- ii h t a run lei;
iiiicih in the imperial urlnv."
E
BACKED THE TETANUS
Information on the Sttbiort Ii
Lacking; But It Is Said That
the Names of Some of the Men
Held Are of Teutonic Origin. '
j
It A BUflt .Ulalll I'lHIa
K.il,-a- i '.M .ll.lt - Icr--
,...,.,H inc ri ,,o,;,-t- s a i :
iiihi HICK l.i to inn cillate mm a
I'll!' iiltur. . la. lied (
-- I" - of pia-.- 1 r i.iiiii'il
I.l uiil'i' A Il lelal'M
.11)1 tl"l i"i
I Mho, mil- -
pall of ,1
p., I ,,. ,.1,101!. Ill it,, al C'.- -
delll r
I, el 11" he a.leu.'.l pio he.
llevcil to lie of . I. manic o
In lie! I, li 'l nl Uoin-- -
I luted S' ale a Il ol
f.'l K'.in.l- - III . tlal Ke of iin cm -
Katun,. Out it - uli.l.T"', I th ft Ml'
nam'" o, n.i.e ot :he Mm nil-- '
ilcr a , est i c of Ti Tu'oi oi'll'lll
U. S NOT TO TAKE PART
IN THE INTER ALLIED
CONFERENCE IN PARIS
i
W ii .i Tin- I'm
Slid- - In ,'iv il ,1
Ih" I'll.'.l lt"S i nun pal I ip
HI he II, lei
held
ilic.l I nllli . ne. to
l. I'. II - lllie Hllll
I. HI In..- - del :.l. lll.lt I"! In pi - I
ll W .11 lli'l I'. IH e- -. i: to tas" p 11 t
Hi -- III h ll'. "I IIU" I."! till I I. ait'' -
lurf the-- iniiiiliv pal' ill the w n ll
was nlln i.il'v cvplaincl .u Hie e'lti'i
ill l Incut thai vvliilc ,n.- - im, . ,.(
was lollowcd al plc.seiil ,( v as lo In
tasi n a.-- a ' in. I a' om '! a pitman
i .11 p. !. v
Tile I'srls colili I cure vv.ls t.ileij
the ii v it.il i. hi to tic latt-'ci- ii'ii'i.irv
uinl ii the llalliin .situation Th"
I 'nind Slat's a1 pre-- , in v. is m, di-- I
e. t nilerc--t in til. ft iiiii...,, as af.
IC 'IIIL' 1- o.VI. 'M, .l ills il was
H i. d
PROGRAM OF GOETIIALS
CONSIDERED BY MEMBERS
OF THE SHIPPING BOARD
a lin.'mi .1 tils a Mcinlicl s
the sliii'pnia ' id and Ma lor liciHial
limtliil II...I isil of th(' hoard'
4"l.i". Mill eoi pol Ion spem
lllo. ol toiilt' i iHif.'VCtl.'l s
Int; lieueial lioeihal' .si pi.il ill nitj
pioKiain The shippitiK hoard w :i
plake llo ilei isloli letsal'lllm lis a. '
.cptiii'e ,t Ivan s.titl until all f. iliiie-hiv- c
liecn i"ll Hi lis, .lei at nu '
a moiitinu innl'icM'c lien.".. Hue.
III. us oiilliil'.l at i'"iKt hill- - plan f".
l'ii IW i ".' i'l n.ii' lit owned hlp
'III. I. ti'tn ililia s.el tc-se- ls ll,
Ihe aflel noon the ,',eliera"s ,,1'npossl
I.. I ,'iiiiiiiiamlt I ion t'llili.Uii' loill'llil.l
,n illcl" an1f was tiken up
N, illini lias a liiiouit, eil I r.
ii'lliilitt the slilppllit I. .aids atlitllilc
l.llt 11 Is ijeio'railv oniiel sliioil a IIIIIII'
her of i nal'HO tl On sliiiitesled III
the I'togiani
f'chl aneioin " ffrlll- - and alleged I,
ttn- - foil la- -t lllKht. the lir-- t I'''IT), ,w. ,,. ,.at
ali.cl. for time III K,,,( lo I -
e
ilellv
U'lcni
iii
ii
111
in
more
hail Hull
Ihc
t
lnvt
lin.v
1,1
mc,
i
NWAS
XPLA1S OPERATION
TO GET RIO OF ALL
Meeting Will Be Held Within the
Next Week at Which the Amer
icanization of All Labor Em
ployed Will Be Discussed.
la
ALL MEN LOOKING FOR !
WORK ARE EXAMINED
About Seventy five Men Are Quoa
tioncd Today; Those Not Na
tives of U. S. Are Excused Until '
Later; Situation Better.
--
Arm, Jilv I meet nK
ol operators hi
.una m lie within the nli1" on to
a ii 'inl.i '""' several
llli " varioilsi s of
oi Kun. of measure
ih n uinl tor - one t
tion empi'ie( in all hut th- - minimum
'ntee,l uf whe n $1 I", to
" ' i.ii.-he-
and doium"!anaiiiNt ment
. net i
Hi
..mpaiue. in, I ion, in.
ion l. hint ill l.looc. il tt .,.;,,,
i"'r" tod.n. h.. t ii a
.:a 'i.l he I'liltoii-M- . i. n
calf d. ; ha .r." ot cm h a in- -
hat in. i't a- to mi
fot'ei;i,c W .ih Aiocrii ii
.lei e el it The m.o
lo ..IK "1...Vail . lea ,. ,K .1
.erthed a- ..pciatoi-- I elto,
off-- . l he hi t, ,t.. - .'I 'Il a
Workct.-- ! ot the oi
There M ere no .' po I .1 f
Tile III;., n- -' inn stl- -
Katun; .oinmittcc how.'ver u
.1..h,l.) da cx.imiliit- al. nit m -
h'.e cekinif etopiov ineni at the ..
!'(- cm - apl'lv K were told
to
"
The i'.',i'et' yiii'i"! In. lie had I
at '.. i It- -
liUtllli, C ,S 1
.'i'i
pera r..t lh".
IUi" ,l'l -- 111. II I the iic-lc-
p"l 'al ion-- , a wc.-- hut ai
lil,l-- t l.e I'v a ,,v e.tii; i, nu
and h I in, the e c III "
Inn I .1 ' dm j t he depot ,
li - No iiniuirv M- i- alt. 1. h.i
I. ci n d.
"Ililrl, ' l.ei;. ' II l it Mi'-
.1 i:,.", .nil kill' 'I .HI. I
W ot '11' U e, e .,. HI, 'I '...I iv
,1, a ii nl- nl wllah hid no
! ioll vv ,l h h.- ! .ke I
CENSUS ESTIMATES
l(.Thcy Were on Actual Reg.
Figures in State
and Sub division, Secretary
Tells Congress
By A saoriai'!
S ashlliston .It,l hi lri.itrc
to Hi i. ii. I. k 1 I
cillnit: IXI'liil-.i-
Slls i'lllClll' I II I.l Hi t'H( illl It ti)
'I' t. Ii llli ll :.nnll- -'
a I'll l.v f lit. mm U l.i lit ill;
! tin- li --
iri; th it th.- i Ntiiii.it' h ui if I'.tK ii ni- -
it .i ii ,i t V I .i I ic ill i'm in i m
'l ilc 'iml iin II" .J nl
Tli.it In hi i g ,'- -t ini.i I n i i.i
ht.
.tltth'V li.il tM iull(tl lill
If - Witt il Ml li t ll f.'l" 1' I h' I
lti I DIM ir nl
UK' tllnnf 1"! III
'II, J'l.i lit
It) IMi; tin- Mi.ill.ll.ll III'
,f i't.n lh.it th. trit.il
tr .lion a, n I he pi ell Hill. It .
rel if .s ''. ii W is d ' -
I.l. l.v tlie ml ,1 p.. Hill ot M"
eXcHlsltt f Alaska c
si nnatcd hv Hie l"l
(i;t.i.;i'i'i, in lo Ho-
poltiou whnh reais'raut.s lept'V
unii'il of
HIGTQN;
OF
SENATORS CAN'T GET
E
Preparatory to Voting on
Amendments, Several Changes
Are Recommended; CapMini
Industry Are "Slackers. '
44 y AtftorittriJ rM
!:
tt . ,. i. . a
I...... o.i:ti..i araft.--
III b.V tlt til til f ITU' P.'l f
hii'l'Ts wa a f f liy Mip urn- -
til- 1'm:i n Vole nf t'" in t
.ih it HiitiKtitntr lor HilrniitiHiru
tNtri infMin-H- Il nro h!t'
i.. ...w ifSM.-- , I'lUllf .'Hill lUf'I.V III- - i
t Uulinaf krrof'iti- aii'l Kivlirif tiA til (n iniiti- - d. ri afk
.
.oiir.'l an. I a.lmitiitereil h n
w no. in i oi i.Hi.i aiiiiiiniMi..ii"ii oi w
three ...i hi l led nimhrm
of a "IiikIc
A amendment wan offered
- Kenjoll KoM'liMiient
c.inli ol i in.' mid it- - t
IJ' ll.l 11 hlllillllK 'Wine. fat 111
implelneiity and It litis tin:
llpp..rt of a I i'linl.1. I a lile Klollp
Sen. it. t ilronn i tlcfjttincrs t. Minport Ii ih am.'ii'l-no'ii- :
Vardaiiian t.ni'uet- -
d that l li.lniuinm p. ice ja
pound for .iitr.-- w 'th
of $"J a tm-.h- for wheal
Senator New Haul "c:i-ni'i-
ol iiiduti v l,u e I" ine' t
;he ri i, I the war" Me
lln-lti-
of ..pper kuhi-- An- - Wii.hiiiict.iii. July 1 - Preparatory
lo lie!,! votinir many unicinlmeni
week it .iiinmiiii i here I'"' f ",,l'l Miiat..r.
for the .iirp..M. of initi.itiiiii a mm - fornoillj ..flcrcil iii.ttMilnal ninen.l- -
lit to I'Xteu.l l..alt.v leuKll"' mciilj. to tile cet the
nation to mot the i ampN In i
the A nericum liionna intioiliiccil
uf labor "" 'Citc the proponed guar.
l.f(..n-AI.JH.I- ,i ten if .iisln t pr..p- - price from
i puvahle at live prin
clp.il priinnrv i:iiirket,.Ill'' iialol ein... "I
. , farmer around V.
. Th..
.,l.'
firn
a'teii'iit ina.le
plan
t .1.
111, -
the
Itidiiitr,
Id i
il ' loll.i
Hl-l- loil.n
epe,,'
. vc.it
micii
milieu. U"
Wail until later
men ivorU la norma'
.pp. here
Will Well
in.ul' fill'
tio.lv
ploe
. ml"
Harf
Urlll.l
..- -
..th.'!'
ai mice- -
T
.
Based
istration Each
the
I'rtu
Senator IMllUt 'll
f.H ,
l
cst.ll.llsh 111
tuil.i .
Hliiiincil ti. M'tiad
ll
M.:i.l.
. i .
Ul.ili, ''
IM.t .'.ltla IIM'll fll'iH
fl.t i W'flk lulim-- 1
4
'.llilit.'
slii.w
telegraphic
.".'l.
i I
t'nilcd
census liutcau
ordci o'.iaiii pro- -
Ihe
th! total
Many
of
:
i
iiii
thut
afa. I j t imil)
iiliKpftil iiifiit
ni'.euil
ni.lr nluul
nal..r el.'l,d!ll)l
iron ptodii.
.tl'l'l
tool.
appe iled t"
.'"ttnii
and
..r cctiM
.
..Hon w.nil--
mii'tltiitlM
iihIh Ml.'
fallen
the
Henator
th'
of
land tlie ie.- ,,, pa i ti. , i,,. Jirl, with this elate of
"Inc. had r. even to pri i ., M hm nr. .inihit mns
the in., ei i, ,n. ill and t'.ji, ,M. vamnv of tliefro m lie 1. mil. the pi i' h(i,din is iin upied liy Kill- -
"lav
.... .
I
A II I lll''ll.l llte lit I.V 1 rnai- -
unil mi'i,. -- IMUIe T I an--
nun .si rat "i of a ci
!H1 w a- - t ic . . I tit to I
Ml i ll t I'V
lauds to a'I'l tot. stent al'imiiiiiin
and cupper ' Hi" iimcu.liuent l.v Sen-
ator 'iia in l.i'I l.i n was rejected. ; tuj".
i il li lit nv Senator lla-tin- g
I,, a tit lion..' the It'.M.I.IIt
l.v pi iii'i.i ii, at I"" to place under nov -
cllllllC.lt 0'H!!'! UIIV io,i.-t- ii, .Ui.
en-- miuiit d'Cll, lieccssar was
I J. . 'il,
M 11.11 l IMMillslMIM
- t. A ll. HiMd lit
A lill.v I I. I'nl, i,,e I.elU
t irnv ninei'' ...iitn.l li'fcr - la ii mf
II, e l"o. ' il "' I - t' e.is and
fuel llaill'lli... ken, si,,,. .,11. aso.
line was ( id". I to.l.iv vv it. t, ill
ha l was i . .led as a ten' ..re the
. Mate r. .. , .1 It to .' v .ii, ., Ill,..
Iii.'lil hv Si in i'. T CIIV"II "f l"Wa I"
eX'.-li'- on'i' li ir-.- oe anil n
produ.t- - hemt. hildlMif Iwtne. and
fun, iiiii.li no n,s and tools
Implied eml.H s,.,,ent was t.lv en
Herbert i II' vcr to. lav I.. Hie
a'c vv lr n lo VV, to.e vol" l re(.clod an a, ioll, O'lit hv S. ii ,mr
eel o! Ml Ill to have the
ol .l.lui -- ten d hv a bo.lt. I f
tlvc lllste.iii in t h fee ill cut In
VICTORIA CROSS
AWARDS MADE; REASONS
NOT GIVEN THE PUBLIC
It) Atvwon-.tr,- I
.i.tnli.M J ii :t ( rri t fii v
the As ,.,!.'. I r . i tu,.
uinl I ICe thi ttr th.
tor a i i s h ' Itl'l'll ilA .1 flt'il u ii h
o.i ant del... MiTt.uiit nf rhf
son boina .,H
The hist . 'Ill M ii f uf t '.Mti
iini'il i 'a ii, (iiH-i- i r th'
ti, tv Hie s. 'Hi ItlMtri in'- - in I .ii'ii
Siltenant v inti-rn- . t( thi llit-- ul
i iif iii. ttlf 4 IH'll. i' f the
h IHT '! h.H it'T r.l IIHTI l "III
i! It t I' ll if it.i pi,' ill, , ),( l lit I t
II oil III III H 1 . I tlfhl rt IK I sk
to not iiil ol i nf Iin hi i M'i
MltlpM n
Itiuit"! in iti.'tl t '(itiirl pie
fel III.',,, i k auaiiis, sill. Inirmi '
Hun I'm mi Mimi I rln
i.lti.er ci. Ii ehn. I J it I Th
HI nit Kem "ittaii t'actioniNt. ah. ill
has hen appeal .na r..i u H
was suppiessed toitav. The police
iMi'd the plant
GENERAL CROW
iGOVERNINT TAKES
DRASTIC ACTION TO
IN SLAVIC CAPITAL
Cosancks and Other Mounted
Troops Patrol the Streets
and the Bridges Have
Been Put Under Heavy Guard.
ARMED MOTOR CARS HELD
IN READINESS FOR USE
Several Thousand Troops Are
Quartered in the Barracks Close ;
at Hand; Rebels Say They Are
Satisfied With the Situation.
By Aaiorisl-a- l rrvst
f'etroKiiid. July l (deluyi'di.
The uov ci nun in. cntf.ila the city to-
day a- completely us the holshevikl
appealed tu esteida.1 .
early morning I'ossarka and.aa
imliistrv ,,,i,ient
lower ,.K furtherproposed parliament
hltchcst which
Senator
ploposint!
TWO
artloh"
Ortiaii.
control
uther inoiinted troois have patrolled i
lite streets. All hrlduea also are
heavy ffiiuvd. only those
proper credcittiula beltiw permit-
ted to cro.
In the hiii i ti flf . in front of the
windows of trie n'lilel palace half a
doen arinorel cars were held i'l
readiness for any eiaei aeitcy and I'l
the hart jeks ileal by scv cral 'housund
troops were kept under ariiiM.
i in Iv hi the distiii't he.', ond the
.Neva have tin- ,1 -t ur .Una element! a
-- eml. I. Hue of control. hul Ihua fur
I hey have l.ccn Itiuctlve. They arc
polled to have announced they
were wa litiK for I clnforceiiientH tnnii
Is nu, l.i 11.
iin th,. other hand a circular
in the streets, purportiiiir to
liave lieen d h the holskvvikl
d . lares thev have held the cllv in
tlieii power l"i' two days mid that
jernnient troops, .pilel pievuil
t,, machine tmu retiimi'iit
wht.il had I's lieailillarters III the
villa of Madainolsell" Killicsinkii and
the man jihiiiiiiiik tour armored cars
w hich an. ti ded tlie (" u nee to tlie
11. 1, h'ave sll am It ted t" Hie lllllllor-it- v
ot the soldi. is and w oik lllell'a
colia.'ii.
a villi t 111 III
l IAM ls i moi'lNt.
'"" A l: u!.r die -
patch Moll, fell '.Kind s,ls tl Ml III -
t k. toil or w'linih ii in the twi
ii.t of .1 tsoi tier t here a est una lt d a'
ah. ail j.'
Ut'OrCC U. l OlliPKlllS UOIUCSSUii 10
. , . ...biaying lno on uouiury i.ouu
Near Curroltown, Pa., Sunday,
the Pohec Say.
Bj Aatt.H uteri rrohfliiiinu n. J .1 I ' - ii'i
T. hi. . kin- - .f I'll, h li'hia In HI HI
ll. n .i'h lti -- h'l.illiiK to ili'ulh
iiim
Inliipnlics. ami limn I .year-ol- d son.
IMiuuiul I lliimpliiics. on a j
c.iHiliv in at fill toilow li. thisj
'o.intv. Ii.it Sn to hit. confessed lo thu!
thicc iiiiinlei , toilav. ii.c.'IdiMK I" an- -
niiiiiicciiien! hv Hie poll..' Th !
l, tta. Ini'l" 111 tin' prcsi'lllc of
Jaior ml Kn r the couiitv
Hid 1 s att. t ne. s
MRS. MOONEY SMILES
A3 SHE HEARS DEATH
PENALTY DEMANDED
Itf Akae..atrll I'rtt
Sa n I 'i ii in " J "l I ii M i ll. ma
MiM't.i'v sniilcil seterul to. lav
as 'lie calmlv listetleil to t
Attorney I'harlea M. Klckert repeal- -
edl deinsnd the death penalty for
the defendant when he resumed hi
"peiiina ud.lreBs to thi Jury trln
for murder from limnii
here last July which claimed
Kince Mooney
un-
der
ten Iiwh. .
" If tlila Jury doe Its duty anarchy j
i annul live; If It fall law and order
mnnot lue, " Fit kcrt aswited.
"We huvo shown this def, nUnm.
aided In cominlsnlon uf thin crime
and deiith Is the only ade,unte penal-
ly "
"This I en it ne mlKht ha Justly called,
"The I ntet na I lonal Murd-'- i era' learcue;
Its ol.Jd t Is to wrlmc filthy inonev
from IRiinrant peoplu,'' ha ileulireii.
"Only the hand and mind of a cilin-- j
Inal ..nil, draw such plot urea." hoi
aid. IndHatliiK a cartoon Minor trs.
tified he drawn for the Blast.
"Thia defendant and her
tora knew they could a live In
countrv if the military foreca were
trenKihencd and they aouuht has-
ten the revolution ti Alexander IScrH-n.anti- 'a
editotlnls unil Mi nor-- a enr-tmi-
The iracdy July waa the
cutmltiailon nf their criminal, hlnnil-thitst- y
'onsplr-icy,-" F"ickert chare(1.
Ilerkman, wlio edited The lllat,
which was ii'h!lshi'd In Han Kranclaco
prior In the cxphiamn dulnir a pre-
pared nusa parade, wus Indicted recent-
ly on a murder charon In connei ilo'i
with the explosion. Flckert dcclnred
am nomit tu put Minor In
f"i'n reii.- - and -- Kerkman.
Minor and Kmnia (Joldman deserve
the rullowa a. a Penalty for their
acts "
"rihe has been a leadlnit memfce
uf a itroup nf anarchist! who called
ihemsclvca iho 'hlastnrs.' treacher.ai
snakes whose creed ia crime and n
and anarchy," ha aald.
Klckert turned hli attick to Thnm- -
huslmnd of Mra. Mooney
who ia under aentence of doath for
lite bmiiii qiurdera. and than to Ron.
Minor, treaaurer of tha Interna.-tlon-
tVnrkera League,
w Inch financed the present and for-
mer triala of bomb defendant.
PRICELESS RELICS
Rare Pottery, Matting, Knives,
Battle Axes, Grain, Bones of
Animals and Human Beings Dis-
covered at Aztec.
' n - . . . , ..
M:i ii t it. I'V. July I'l An rxtruo din-ar- v
find priceless prehistoric pot-
tery Mini relics has been made by Karl
Morris exeat at itm Pueblo ruin at
Act. San Juan county, with a fore
ol J". men. for the American Museum
ol Natiiial Ihsf.rv The discovery
''
-' l'"-'- ' "f "re p.. cr.,.
over '.'ii.iMMl carted red black
, ,,, peada. niuttlnic. knives
, , ,(. , ,,,,. lp;c.
lliellts Turiiioiae heads. luusaiCH.
and shell hi iniiiielits were classedjus anionic th tlnest ever excavated In
i the southwest, drains of corn with
'colis tassels, and busks were found
Intact, as w.'ie also loans and btan
pods pumpkin seeds. p,n cones, cot
ton fiber, i no ii leaves, rustles, cotton
varii. and cloth, sandals, snows-hoe- s
licit er li'i'th and bunea of aniinalt
and human tieing. one skeleton. In
a s it t lit u position, tiidicaiina' the man
hail been do 'updated.
The Iin. I was made In an iiinl'r-tiiouu-
room i t a cummunal dwell.
iiik. bulled for ccntitrii's.
DETECTIVE IS CHARGED
WITH NEGLECT OF DUTY
IN RUTH CRUGER CASE
Mr Astse.aUd I'rM
N,w York. J ilv U An Indict
ment chin aiitu in ah'' t of tlntv in on
ne. '.ion with Ihe n vest i,it ion tttto
the murder ol Ituth I'riigi'f by Al-
fredo I'ucchl waa returned today
lice department mi rfe 'eucy
Karlier In the day l.'.'i.Cflil was
placed at tlie disposal of the (IsStrlci
iitioiiict in l'losecute the inveatlga-Ho-
MAJORITY PARTIES IN
REICHSTAG DECIDE TO
MAKE MOVE FOR PEACE
Am.ierd' July l. Tho Herliniatiihlatt av ihe lommitue of tb
niajoiity put ii a in ihe Herman recih- -
ntt -'- lco..t John l.agarenne by,., lalH.und I llu, in,., V, me!'"- - J'" Tbln lleed r...
'I nl..,. s M,s
Jr
load
Kdtv Jnll
oiiipkii
tnm
her
the
had
thin
to
last
that
tiefense
of
"'"''-
-
and
baskets,
I'lan have iinammoiisty det tdedjniove the e recolul ion. I'retiotialy
the voinii.itlee ti divided, two litem- -
hers ol the center and one liueral
HKiaema with the majority. Tha Tana-Inatr- li
hiutt that in tha relchatak ttl
,p putlea will vota for the peace ro
lution.
D.ijH
THE LOTTERY MACHINERY
HI
TO BE CONDUCTED II
Instructions Issued Showing How
the Order of Liability for Ap-
pearance Befort Local Boards
Will Be Established.
C87.000 MEN NEEDED IN
FIRST CALL TO COLORS
Numbers Have Been Placed in
Capsules and a Blindfolded Man
Will Draw Them Out of a Re-
ceptacle One at a Time.
By aMecialtd !
BULLETIN
Washington. July 19. Because
of errors in procedure of local
boards, particularly in New Jer
sey, discovered late today. Fro.
vost marshal General Crowder
abandoned the entire elaborate
plan for the army drawing tomor.
row as previously announced. A
run drawing of number from on
to between ten thousand and elev
en thousand will be made tomor.
row instead. . More than ten houra
will be required to complete tha
task.
The error discovered was tha
failure of the local boards involved
to shuffle the registration cards
from various registration precinct
Dei ore tney oegan placing on them
the serial numbers required bv tha
regulations. The result in these
sections might have been, under
me original plan, to take the an-tir- e
quota of on of these district
from a single registration pre-
cinct.
Washington. July m.Ten million
men are rrgisiertd In the I'd, ted
Htate for war aort ice. SuT.CiJH are
needed In the flrat call fur the na.
tlonal tinny . Who aha II nu flrat?
Thia
.imsilon I, asked and tha
method In which It la to he answered
outlined by Provost Marshal liencralOowder in an explanation laatied of
the icreat drawing about tu be he'd HI
Washington. The ache me evolved ia
so simple that the drawing of one
set of a thousand numerals and an
other of elcteii will tta with absolute
ecjuultty or chance the order in which
wry one of the ten million reisia-irati- ts
shall report to his local hoard
for Camilla! ion and subsequent ex-
emption, discliHiae or acceptance for"
military scrt ice. Sin. e the avciavw
exemption district reglatrattnn .
il Oiiil and there arc ,i4J district,
the average number of men listeil
wait each operation of the diaapig
ma hiiirrt w ,,e about liMHi".
liencral Crowder annuuncea also
that all the local boards will be In-
structed to call ;o per com of their
Itiuta at the first caM to provide forprohahu exemptions That mean
that I 3,1 iptl men will be notified In
appear for examination within the
next few data. If mora are necee.
ary, they will Iin callud fur a needed
by the local boardi in the order pro-
vided for In tha drawing.
M ill I HI DkorVt (Jiima.
In some rtisinds the I mi per tent
allowance for exemption ma be iot
larae and In otn'r too small but
the local boards will be inslriiii 1 III
every case to Continue tailing fur
men until the district Uota i tilled.
I'.ach state goternur la Hots allotting
to hia tliati'.cts their respective por-
tions of (he state iU"t.
In ea.it of the 4 Di; exemption H
among which Ihe ten million
regiatratlon cards hate been dtwded.
the ,:f,t hate been given aerial num-
bers The number uf registrants In
each d strict arlea from about 1,1
In tha smallest tu more thai, 10. 000
In the lamest, so the aerial number
tu be dealt with In the drawing
range front one to between ten aa.l
eleven thousand.
In order in reduce the mevhaiilt-a- l
.rictsa end make It poaaible for the
I. in. a number drawn tu- - reach every
man in every .1 1st rich a
maater-ke- y baa Keen devleed. Thia
will be obtained by drawing kiipa
numberirg from naught to ten which
will be tutted In the order they aiay
be drawn to form the key.
Then rill begin the drawing ot the
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LOT A
Middies
Galatea, Indian Head, Jean, Waumsetta and
Middy Cloth Middies in all white or white
with colored trimmings.
VALUES TO $2.00
Special 98c
NO APPROVAL- S-
NO PHONE ORDERS
number ona thouaand. For
district "'th- more than
Ihouaaad rtciatranta there will
problem determine tlie order
appearance before exemption board.
The number drawn Bret will
man whoa card beam that aerial
txnlitr Brat appear before
board. the dl'trirt With only
IIS rrgltraat. the Hi will liable
for appearance the order which
their numbcra drawn and when
the number higher than that appear
diatrict couree will af-
fected.
AilUaUu Maotvr
Application mater-Uc- y
makea powlble apply fairly each
the thouaand numbcra drawn
dlatrlcta with more than one thou.
and regmtranta. nher
drawn will added 'ach
the thouaaada evceaa thmie-an- t
each dlitrlct.
explanation the procem
and the reaaon fixing order
liability ihe mrn when
only 117.000 needed. Uetieral
Crowder aayar
Ttie Order Kartntrttun.
''If were dealing with the un-
dent draft, etiould take
fourteenth man. But
We aelevtinv m.li-lar- y
aervtce thoxe whoe civil aervirr
beat apared. Therefore,
quetion 'who ahall flrtT'
lt-it,'-
hut 'who uliall b flr.it railed up for
examination' and what we niut do l
to make a lint ehowinc the order ot
examination.
".Vo one know how many nun
mul be examined to yield t7.utl aul-die- r.
Thercfure. no one inn eay 311m
hr.w many nien II la absolutely ncetit-aur-
to pot on thin lint.
"A motiienl'a reflection will prove
that the whole lO.OCO.ft'Hl iim.i be
given their plo e on the lint uf 'order
of examination.'
"Every registered man la in a aim
of uncertainty. lie doe not know
when he w II be colled. Me iK'nlute-t- o
plant u crop fur fear he will nut
reap It. Employer hesitate to
hla ncr Ire. ferln they will
bi but temporr. This cunilitiuti
ought to be cured for the lcti'in- - of
the public mind. It ran be cured to
until extent by putting every niuti on
the lint.
"Kor 'hn renaun the lmle 1".li0H --
OrtO nunien are to be jc'Vcn placei. 011
the Imt of order of rsaio. nation,
llic Nrzrrgaliiin Into 4.khim.
"fibvloualy no miiKle ugrnrv cmild
examine lO.nno.nno men Therefore,
the I n.onu.t'no me aeKrettutcd into
giiuipv of KUltuble i.lr.e for conxenlent
exiiiiiination. There nre 4 ji; of
thene gr'tip F'ir a h group
board lin been appointed to rxain-In- e
for aeleetlon. 1 ty far thu (Ireali r
The Evening Herald, Albuquerque. N. M., Thursday, July 19, 1917.
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WINDOW DISPLAY
LOT B
Waists
Striped Habatie, Plain Colored Habatie,
Silk Crepe de Chine, extra quality India Silk,
and other grades of all silk Waists in every
shade.
VALUES TO $3.50
Special $1.98
SEE WINDOW DISPLAY
iiuinbrr thee Kroupi conmet
proximntely 3,000 men.
"Sinc thiH prolilvm
whole Ih.oioi.iimii numcx
arr.initeil order
tniitio.i. (loterniine or-
der cxuinimitiou group.
TI10 N'iNv"ltj lrn:im.
"Since rettodcrcd utaiol
e.iillly ttaht 11111.1.
question priorltv only deter-
mined druwIiiK won:
ponKible have wparol'
drawliiK
slnie methoiU woubl iuiy and
xiiieriHioti uiol abMoltite liiHiiranee
anului't ch'irKc aiiilulenl
mutiipulatlnii could hud that
even lonMilciutbm exiieilien.--
and .liistii-t- ' ilraw
Wuhiiigton.
ill,. Mi'tliml the Drawing.
group ever rcgmliutioii
card inK.il iimiil.tr writ-
ten fii.4. and tb'c tiuioleis
sitlltle iMTICh floni
nuiiibi
nun.
Noiinallv from umtv
about
"Knii't opte
frroup have been .111.1 M'lll
variou.i
lhow name e.ich
oiip ami .'l:il .oitiil...
iaru have men postl'.l
boar. l.llMl'--
Of Interest to Men!
Economy with the Best Style
Economy with the Best Quality
Economy with the Best Fit
That's what you get with
these summer suits. We will
sell, as long as they last, all
$ 5, $ 6, $ 8 anc' $2( tumnicr
suits at $10. These are two-piec- e
unlined summer suits,
that come to us from the cloth-
ing house that makes our high-price- d
suits. Every style in this
sale has been on sale in other
cities and right here in our
store at the prices quoted above
Ve must dispose of hem quickly
Cravanette Hats
Now on Sale $4
E. L. Washburn Company
F: o Tl
o
pre. ami one copy Ik on file In Wanh-1'isloi- i.
There K thnrcfori'. 110 hii e
of my man iiuiuber bring chuiiKcd
without il.tr. 11. hi, or of any card
lost broi!il replacement.
'I lie Idea of I lie t Draw ing.
"Hupiiofe there were Jut 3.IM1O
r.nmcii and numbers In every (.'roiip.
It in at inn r apparent that It vtuul l
lie a very hiuiia thing to hue
eenttnl ar.'ilia thai nould controlihe order of c erv numc and nunther
In ew-r- group of the whole lo.iuio..
lino Just put n.oaii iiumbciy into a
bowl nn, ilr.iw them out on at t
tinie. Tbe fin-- ' tiiiinber drawn oijt
would 1. 11" the 4 r. .. T l ardH beariti
J t p iitn ular number nt the heail
of wry ll- -t in the I'niied Sintex Tin
I number ilraivn woiibl put the
a U benrlnp that number mi ml 0.1
:il! th and forth.
"Ni W. tile thini; .urliot lie .loll In
preel- - eh tint vva1. oeeaiiso there are
ii ' :i. tiutniM ri in
up Itut the KHiiic idiui uith ;i N'"
llt'f itTV IIWMllfH lliiHlM the itlfj
ft v hii'lt Dm- I'M'h nl ihawutt; i Uapv1
Tho I ru wiiiic TluiiiMinilH.
'Tu flrnw IflOrtn HOpurat" iniiiil
nk. i liixirrt himI H'miKI mtit-(i.l-
Dp- hull' v uf I'ltt.i MiH'ciMim'.
If
ilic ' '. hiiMi : in! th hni
n ml m r wdici' i rill iiVr I
iminlor Iwt inth.MTiiMin.il'! the f
11. n t'V hfmi'N hnvniat niiciM
Krt iii h v .11. i.t i if wry ti'tlitHM 11 ml
U 'ttl t.fl tll' ,1 too tltltlll I'lllH IT
AH fltlfi ! i'l'llv ii
.pr.i. . c .Iriw oiilv I '0111 tuiiii- -
bei W'f 1. iheti prov lib. that
tlo- of tbi- tiilniber 7 would
..!.. .Ii i tlio mimborx l.xTs.
: ; : r. 7 h .
.
7 ; s 7
at .1 ;
"In th.ii vv... ot. I. I loni n ti 1.. .
1. i. it .wii .i.l to- in.iKiiiif 0111
010 of oil" f"" I
i;i. b .. . .!.! prio till- .1 lull t
t to .tl i
mo h l.o:.l.l- -
oil'. I ' I" . xrept tin fir- -
til e. !...- -
V'. sllolo.l 'to I';, bill for Ihe fart
!'l.:ii t n: ills o leitatu tlia ineo
in Hi,, t.i t II... 11. IV., ill. I lit- - . alle.l
llll t ll.lll .h III. v. ,.ol thoii.it.l next
' Ui.l mi i itli biih -- orint lllllllbcis
Ian ol :. 1:
j ,. I,i. 101 lit of liillllbel
lis al., ...i., .li.mre. tin- - iloen not
IlltMli'lr wiv (I.- - ,1a VVItll tbll
' II I II ... ,,t. It lloC.t llltl'l
fri r to - evl.-n- 'or Mil-- , reanon
it i, ip'i.l.'ii to i.ave one ilrawin't
to ili'irrtiotir tli. order within uue00 1. .1 ..no mo I .mother .li.iwliu;
to il.'te: 101 . ,tl VI 1.1 of.li r t III' 'liec!-.
of lo--! ncio h hou;. appear 011 the
the m inter list in ton. I of 11rl11tij.nl
thi. sheelu of 1 .""'I In their
n.ituial oi.I.r Tli i rediiceil th"
h bole oiHitrr lo ;in aUHolutH eiuali'v
of rb. lln e
The lieinlU or iIm' Driiwlnu.
"t On' iiroiip of irimberH from I i"
'inn. .1 .1 .i nd ifi oup I rout
lifii..lit to t.'li I ii- i. been rall fllllv
printed oil opil l'.e si .H ol piper. bl.lrloll one si. . .....nliil and elie. kctl
,
Tlov,. -- ;,. p.,,,. rolled up and
learil nut iiihi.I,. ii ... latin,. cllpHtlle VVPll
Itlie bi.i. i. side out To eneure nhn-
no n, i 'in,.'. i, ...tint the c.lpNtllrt- -
mtn iiii; nuiu'.er. ruin I to !.'!"
ll ' ! lit ll '". III., tell lil.ieK .' I"
'in ri"U' of 1" n. oh. the iili.t lain
liii'i. '..'.. ii .lr, ,n, kept in a -- ale
aw i :tilc i pi. . I i.t ,nf
The ...nlei.l. ,,, (I,,. jrt VVl br
!drr,iu1i-- int.. ,t lite kImhn teceptait
Iroin which tl,.. i.ipriiltN can be leal-H-
iliawn
11m- - 1'Ihii to lH followed.
' A hlindfobleil innn will alir th
rupnulei In the ren ptacle thoroughly
before .niv tun .1 ,wri and will kee.
20
LOTC
Dress Waists
100 best quality Crepe de Chine, Georgette
Crepe, Pongee, etc., Waists in all the leading
shades and styles.
t VALUES TO $7.50
Special $4.98
MAIL ORDERS FILLED BY AN
EXPERT
mirritiK tin luring the drnwing.
"A hlindfoltled man will then ill ive
cnpnuli'M out nee ut a time. As cio h
rnpKule In drawn It will he handed
nil ar.n i.ineer. who will break the
apuule and announce the nuinliei
drawn, While he l iiiinonneinn the
number t econd capnule will he draw n
and handed to n aeentnl annotinc"'-wh-
will break the capeule nnd rend
the nunioer The drawing will pro
rep. I ,i tin. wn) until all the capKiileii
are draw-n- .
'Three tullv Hheet will be kcit
tine keepi r of a t illv dlieet will re-
peat each number un it In iiiinouin e I
and nil three will write It down In
,ie ..f a between tailv
KheetM on iinv numbi-- the heet thrt
nKree will control.
"Immediately l.efoie tin diawlng
of the number ft ne to I th
ilriwliii: of the number Ironi cipher
to la will t.iUe pla.'r to ileterinine the
order, in whlrh the tliotisntolv sli.ill
appear un the mio-li- r Ibt1'
IXNTItl riltlNS 4.IVIA
HI T IIY
.K. I IIIIW Di llWavhiiigton. Julv 111- .- Just how
the ilr.iwnig to " romlm tci. here
probably tomorrow, to ctahlih the
ordei tor lialnliiv for appeal mice be-
fore local exemption hoard of '.i b
of the ten million men reitistere.l tui
War rt vii e W.'li il.f. loeil toilny for
the (list tine hv the plovo-- t mar-mi;- i
I ll"lii o f other
Tlll'le Wi'l be two ill IVV HIU . olie of
iiuiuber lioin one lo one thousand
and uiiwllri ol Iron, ii.iukIii to ten
t.. lot to a ailed tuasi, nj
wh rli die thoii-sani- ii'inii' i ili.iwu
will tiM'-l- t I'lin man in ilis-ti- u
t.
There ate I ",..l , x. nil, e, ,,li il.nrii '
with at. .iii'Mk'i' of about :i nioi rrg.-- .
trintH n: each The !al'itr-- l ha more
tin. ii li'.inoi null i t e.l and
onlv iilioill V. hi each ili- -.
trnt i ii'li nuotiant ha- - been g.vcn
a si r nl number wi itvn upon h
caid ,11 red inii
Km iliitiirm vv.ili not h i re .ban
It euiHl ants 'lie ill.ivv;nii of one
UioiiM.iinl iiuinl'i'is will tlx f '
I Ul.on .. h dlstrirt a '
of eai ll liliiu Whrle n
lou iiiore than I t Hie tin, Hi h v
W I) lla to be applied t hit.
Out ol the . ti in ill mil rcK.Htciid.
lis i. ne" ate win. ted now for the i',n
aiu.v As ft - i si ma i r, thu; bf'v
pet ei nt ..; Il.' nu ii t.illeil bilore tbe
boal'N vviil be eM iiip'i .1 ea ll boil 'l
will bo ilirei ted io . all ilounl i the
number of lis 'iinda fot i n uninut nn.
In tlf order ther iiuniber- - appeal
on the .Let ni" l.st utter the drawing.
The kei will tiX the order III all rh
earn Klollp id lo ii.--it iii . Is to lo
placed on Hie liahihty lat. vv hu h
will run Iroin No. I to more than I".-ini-
I'm inntutue if Mhoul.l be the
llrnt number drawn, tor the key, all
rcg nunibcr in ihe tt. "
group would go In a block at the
head or Ihe list, arranged ill Ihe ol-
der in wliu h the mini'." I to l.n"ii
coin, out n ihe sr.oii, I ilraw.nv.'
District with !es- than tii'ini
thenfoie wo-il'-
tine llrt block intirelv and would
be afferted only hv the ,,,mih,ii of the
key nninbei i for th.. block corre-pon- d
liu w Ii tin number ot tluni.
umlf of t fa ii' tlo-- lnoi'
Plumbing Quiz to Be
Held at the City Hall
Tiler will be an .i llllliat f Jl'-
plnantt. lor plumbeii.' llceneK at the
city hall tonii irow night nt I V
o'cloik. The hoard ha the nainea of
live, appllc-itit- on file. Intending ap-
plicant may appear before the hoard
w ithout previou. notifn aflon '
POLICE DRAGNET IS
TRAFFIC OFFENDERS
Seven Drivers Caught in 0n Cat
in the Highlands, and Eighty
Dollars in Fines Collected;
Round up to Go On.
Si '.. ii ii,i-- were h.iri;e. with
i I, ,.i I. Ms ,,f he traill, and speed
ol illll.i II' e- - in 111.' Cllv l olllt lodliv ,t.--
a of a diagiiet thrown out in
the llighlamln by Chief of Police .1
11. t;aluha l.tl ti ik lit
I" I. tirahiin. K. II. Woik. Tuny
.Michael bach ami Man Hclh Toz w.ic
filled 11.. fol ex. l edum 'he speed
limit Simon lleriera win. Inie.l a
similar amount for I't.al.iiiu iho Hat
lie refill, itioioi. I'arl Ihange. who
dlovc Wlfllou: ililninei.s ,, Ills lielitM,
w i fined
J. inns HUnilier will be tiled tile
afternoon on .1 i halite of speeilittK.
The rolllid.up of traflie and Hpeed
law violator. i i.,. kept up t'hief
I la
.aid toilav n Ioiik an tbe-- e
weie an :.. he loiintleil lll
Civic League Finds
Father for Mrs. Logue
The Inaii ,,l Ml- - I. ill, an l.ouuo. .f
J I South H ml lrel-1- Is I elolrin--
Through the I'lfoit of Ihe i'ivii He',
let i, lent It agil.' he has re eii, . wold
from hi r f.itlier. William I'encell'
I'a. h, icii .viem.'o. whom vh,. ba not
seen lot iwcntv-tw- vents and of
whom Kite had not I..: two
vi'iiri. .
Artir iivn,:r , ti 1. t. il ihe vitni I'...
opciation .,r the lliili-- h and .Mixtion
. onsiils ,,i (;i I'a-..- Mi, la.ttue
lb" li'llKlie I., help her lo.litc her
ratioi a Mri'lslt subject, who lor the
past fottv ears I , t been manager
Ihe liuericr.. Ml ll s it I'll linen I. el
ten Hint hud been dtlc led to him had
been letlillie.l tllti lain. e.l. .Ml l.ogU"
llll t ill .i II- - leareil lll.il In. , , met
li.iil plav it the htinds of li.imlits.
The "ciicral ecretarv of the lem ic
.illllieM:,,.,! ,, letter to Mr t'engellv- at
I'ai-hu'.- A w,i receiii',1 from
Ihe miiiina; loan, ivmr Iuh adlltel.
ill full Mis l.i..,ii. was ovcil.iveil a'
Hie iiew Hint her lalhi'i n. alive mi l
well
PARDONS ARE ISSUED
TO SUFFRAGE PICKETS
BY PRESIDENT WILSON
By Annriiif.t I'r.tt
iisliiiutoii. jnij i I'n-iilc- it
VV'llson t .oil, is ue.l paldoiiH for tlo
ijicleen suj Iraitlst- ivlio are s,.rv lug i
llv dav si'l'.tein . it, the worKhol'sc
al i i, i o. in. in i lot pi. kfllhu Hi
flout of the Whit lloue
Serretnrv Tumull.v n.ild the paidon
miiel epeak fol and that Ihe
White IIouuh would have no Mutemcit
to make of ihe prcHdeiit'N reieon for
hla a'tion
flies pent m tidcnt iiiNiii-aii- Lr.
Thomaa' K m tic till. For hurna.
ftcald. cut and emeraencle .11:
IruaK "I -- ell it "tor and r..ie.
Today's Baseball
Results y
National UtgM
IHtalmrth ! IVHoa I.It.lI.B.cora:
PUIburh . . .122 000 0100 II 3
Uoalon 010 000 0001 0
nttrlr: Cooper. Furnea ami
rinchrr: Damn, Allen. Hegan n
TreMr.
Clnclnnll-riiliu- r gam
ponrd; w grounda.
Chlcago.New York uni post-
poned ; rain.
American Leafue
ttwrli rm York 0. i
8nra: ft f-
Sew York . . . .000 000 000 S 1
0:0 00 00s I J
natlvrlrn: Cullon. l4. and N'- -
namaker; Walter. DauM and Htanaga
Yesterday' Result
National lNMrM.
New York 4, Chicago 2.
rtronklsn 5, HI. lauti 1.
Philadelphia .1, Cincinnati I.
Pittsburgh lliMtnn
American Iinagw.
Mont on I HI. Inul 0.
I'll csif.i Washington
Nrw York 12. norland 1.
'etroll Philadelphia
1. Molnm '., Ht. Jotieph 2.Joplln H'oux city o
Omaha , 3.
Wichlia 7. Lincoln o.
ncrhn ntiaili.
Toledo N. Mlnucapollr 4. called t
nil of II ft li : rain.
Indianapol (, Kna Oily 4.('illinium 3. Hi I'll ul n.
Loulavlllc, , Milwaukee '
Where They Play
National jrwgiw
Chicago at Huston,
rinrinnati al Brooklyn.
I'lttsburuli at New YorK.
Ht. I.nul at Philadelphia
Xnicrhwn l4guc.
ItoHton tit Chlrngo.
Waxhlngton at H!. laiOiH
New York at retro'
Philadelphia al Cleveland
Standing of the Clubs
STANUIXIl v.'K TKAMS
Vathaial l.eaiu.
Tea m Won. l.ot. I'ct.
New Vork :.u .:
I'hiladi-lphii- i 4i 31
iMiciitnatl IK 'l "'.3."
St laml tl '
Chicago 4.1 4.1 .r.ilO
Itnioklyn 3S 3 IM
It, 31 3H 4H
I'lltshurgh IS M 3l!i
nK-rk-n lngut.
Team Won. l,ot. I'd.
Chlcng. iU 31 H40
llufton 4 32 do.
Cleveland 47 41 .'..
New V.-r- I? 3 .Jl
Iretroil 4.1 4 1 .51 -
WaMhlngton 33 4H .4.'
I'hlladelph n 31 4!t .
Mt Uiula 33 i-- .34
W etcni lira ue.
Tram Won. l.ol I'd
Pen Moine :.J 31 .Hi:'
1.1 ti 4 J7 ,'.i4
SIi.ut Cltv 4 3 .14
Joplin 4 4 1 .03"
lienver 41 41 'i I -
I una ha 3 4 1 ilill
St. Jo-ep- h 33 ;i !.
Wichita 3: IN .!'"
mcrhsjrti Anhin-UIKh-
TeaniH- -- on. l.oel. I'ct
Indi.iiiapolia 3; 4",
l.ouivville 13 3 .;
Ht. I'uul 4fi 3". .S
Ivinma fit v ! 3 J ..'i :
Coliimbu 4S 43 .ill
Toledo 3 4 ;.l 4
M niieapolm 34 r..'
.'Milwaukee 30 :. 376
7 BEAT "Hi"
WHEN FEET HURT
"I'm- lor sore, tlrrtl. puffed-lip- . a Ii
lug,
or irii.
loll .all I. ll.' ppv .foolcl III .1 IU"
in.. i.t I'm- - ' Ti." and never huflet
with tender, law limning. btmlctrd.
awolleu. tired. mellv lent. ' Ti" ami
onl ' Ti" lakes ihe pain and horf'
uen out of coin ,.ilb,i.'i und huu- -
lolls.
Ah soon as ou put vour feet in a
Tu bath Noli lu-- l ft el the h.ippl-lie-- s
soaking In I l"W good your poor
old feet feci. They want to dunce lor
lov. 'Tit' ih giaml "Tli" lntantl.
diaw. out a III he exudation
whnh pulf up von, feet und cuuu
Hiirc inllaii'.etl. uliing. sweat), btnellv
feel.
lie! a box of ' Tin" at an"
drug store or lci artmcut store. Uut
llihtunt foot I chef l.l Ugh at fnol
hiifferere who complain. liecautic
vour It'el me never, never goin I"
bother "t make ou limp any lome
Mortuary
W. I. Ixlgar
W I, Cdgat. I'oriuerly assoclal..
with hi brother. I: It In th.i
Imp rial l.aiindrv company, died on
Moiidiv in Kl I'a-o- He went from
hat,. t tin. I'ass f it v about two vear
ago. The body wan pla( In a re- -
eivliiH vault pending completion of
funeral a rrangementa.
la. liver lead tu i hroiue dv..
I't I'sih and onatipatlon- - weukena thn
whole MVtein I loan itegtiietH I :iu:
per ir.xi act mildly on tha liver and
howela. At all drug atore.
Ite.l ("rtooi fir.t aid day anu rvt.
nmg cUhhh will have nammatlonnFriday night at 7:30 o'clock at tha
fommeri'lril cluh The rramlnit una
w ill he given by Ir He.i K ng'
s
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,koe Prices Arre Dowm! A aiie jreopiiei:TTTi .71 QW
Suit Values That Will Suit You
Mr. Man!
Choice of any Pana-
ma Suit in the house
at $5.95
Suits, all wool and
worth up to $20 each,
your choice . .$12.95
Suits, worth up to
$25 and $30, your
choice,
$16.95
See our hip value, in
Men's Shirts
Use Electricity to
Cook With and Thus
Lighten Your Work!
Tlii' i nil.- - c...c i! I hi ll
' .. in ! will ca--- I' til "'
um.. u..tk II i.t alr.-a-- l r: I
'.. t,i.ili that il pa - :.
tli;.- Vi.ik t.H ,i .III. li icilt -
In llic .ill i.f li.ikliiK I In. if '
iri',i.t fm 1'it.ini there m i ln;ii'
I ! Inf. Iti.it IUM- - precise old"!
limine llin ii nt result" ami h--
- the " I I itiMxit'inl Thctc t
Ihi illitll tolls K llii
fc.iinc lepc- Lilly tcmpi-- itutc I !'
tile hi.lisew'llc ."hiilllil Iml always In
i n" ' i I Willi hel I'llktllK leK.il'llc -
"win. I in the wri-mi- r ilnci-tin-
Tile ! H r ll III.' I I' til III inil-iti- r
t In- -- In- lh.it .'I. khl t.. Ik In .liil
I, ii I mil,.. W . 11,1,1 haw Illli' III II- -
Ml tui .sin li excuse-- as "lirtit i.r.i.11"
iMil "MHr fl ir ' if tin- - mi put la tit
In liter Kir, t llnl nui h ici.etiiil
II i l i iMiitl.il In .;lcf'll!
lln- t c ' I ill i' i.f I ll- nW-1- l.c-
I. Hi' Hi.- lit. nl is , i iniii n nn hi
Mini c ll Ii illll'nl t lilt In klH"i
f I.I ll U1 Hi I'll'Hi' 'l f 'Ml.
II. IV Iml mi . tin- ! ml" I ll ill I' I ll'
tin- t' lul't I It III I': till- IX-
I M. li' , .,f t lie l.r. Ill It n i. ill
l.c cwn t.cl'cr tn kllnw the t.'lliji. t
I'll' it i li. V. li 111 nf till'
The tit it in riiei'i in iirriii.iiii.'l.'r
..ilili'.l 1. ll.. ill i.. M.l.l
till)- - Hi.- ..M il I 'thi li Willi
I..Klut-i'i- 4 nt, hi imtsiile liatile t.i
tin. I ' lie- .riii.il . i niii. I. r
In i l !: r :ul,iit.-i- in .l..in.-,t'i-
i
v
tx
t
y
Y
111 Its all
n'li'tii , w.iik. a tli.. i em nt H i e '!
ll ll I 111 hi- le.til Wltll'.llt
ltl,i MV.'tl lluiil
Tile A liliillel lli I i:tei'tie Ci
ll! he il I.. . K.:i. thi. fiiM'ln-- .
iini iiii-'- '.i ah ti i Mi
Vllr.l.li.-- Hie Wll.i Wt .ill. Is Weil ll"
iv MIX llii-ln- illnl illti l I'ilin; l.i.-l- '
I'l.i.lt 111.- i.f . tf iMt' i lu.iUll r
ll. Hi I . K . It I
"Big Business" and
Colonel Abbott Think
War Will Last Long
i.i.'.'H tuinn" hi.ih who lias hei--
mi. in!, r 111! hi-- lni the war v. i
t.i lat ttie eoin'lu i.n
vri.ei.a ill. ii a W'.iil-- iiitimii' f,,t
'iirii.
T.i iliinici .1 hint In the eeiieln- -
urn fine wni a Inter frmn u iurn'
i"'irMirti.i- itlv wlik-M-k- .ln-
ni, It i n i nrimr n em nf iinli.'tiil
-
' t mil w
.'h s,iur, H ..f rifni iiii-tir-
iml ..ieii tu ,.ri nan- fiium nt
iti.li'. iilu'ii- - Tin- leifr M.ii.l ihat Hie
i;.i . rii'iii ti w a . in.il.itir irep:i ra ; tun-f- "r
n Ihiib war ami tha' il iien.n ,..
III.' Hill'. it lla III ImIiiiii-s- tn il.. he
lirilne lllinc
Tin- nthi r tli. iik ,i in-ti- nt
h w i t.il.l I "nli. hi i i; c. Ahlii'tt
lli.nle a il.te ..r hi.i au-i- i The ci.liillel
in mi lit Id hive lenli'il that In nteml.
tn in. n hi . I r jiuli;,. lu a.im-
hl . Xpert,, the war In l.l- -t at lelll
four year, lnnirer.
W hen Itriiiinlii r general
w.m lure with the eantiintneiii me
A T ?An Invitation
is extended to the public to examine a complete
line of Remington-U- . M. C. Shotguns .id
Rifles on display at our rtore tomorrow, Fri-
day afternoon, July 20th.
Mr. V. 1 . Cobb, factory representative, will
be with us to explain the line.
1 his will be a splendid opportunity to familiar-
ize yourself with all the latest styles oi firearms
Whitney Hardware Co.
THE POPULAR HARDWARE STORE
307 West Central Phone 76
THE HEALTH OF THE
WORLD
V Tim llriiltb of the World In tbe only temedy that rur tiibfrruliwlii
oi tue llrer, pullnuiiarji tulx rrulimln. tulirrruluuiH of tlia client, tutirrru
losu or tue tieiirt. tubirculo:itii of tbe lilnrrt. tubrrrulo.u of tti etoin-ull- .
Cuien puliiiunair rounb. rurM mnviilBlve couib ami wboonlna
oii(b, rurtfti rough of rhrnt, rurn boiirnrnrsii. Injurlnun put-
luuimrj iimuer, riraim cu ill lunm. (urea k durytt. tut Hen tbe I, I und
ml tubercular gerum.
lireene
T.very periton wbo takes tbls nirdlrlne an will regain lost
Uraltb.
t The person who taken tbttt great preparation for tiutnanlty will al
wayi be grateful ami bappy.
V
V
yy
Vfy
fVt
.5.iPhA naiii. r . 1. . urH.u 1. ' .... -- k .... ... i . .w ...... ui uiiu m mi nam ai ip louowing pnrei: oixteen- -
ounce bottle for ITOO outHlUe of Uie state of New Welco-- $a ol pie- -I paid if wttblu tbe bnuntln of tbe atata. 1y yy ADDRESS DON JUAN GANDARA, MEXICAN HERB VV REMEDY COMPANY
rirat Bt. and Tljeraa Aa., Eluia Hotel, Room 25, Albuquerque, M. M. J
Star Lots of Merchandise at Star Savings
SUMMER MATERIALS, worth 40c and 50c a yard. July Clear- -
ance Special, a yard , 29c
(Being thown in the fourth street windows)
Children' Dresses, July Clearance Special 79c
Boys' Wash Suits, July Clearance Special $1.49
$2.50 Aluminum Percolators, July Clearance Special $1.49
Individual Tea Pots, July Clearance Special, each 19c
July Clearance Reductions on All Trunks, Suit Cases and 1 land
Bags. . See Our Central Avenue Windows
Cut Glass Fern Dishes, worth $7. 50, July Clearance Special, $3.95
Ladies' Panama Hat Shapes, worth to $5, July Clearance Spl., $2.49
Ladies' Neckwear, worth to 75c each, July Clearance Special. . 19c
Fans, Special, f
.Flowers t. r tr.m.nmjr,
..,.!, q
Ladies Initial Handkerchiefs, inl, ,",", UJK.
wl.'1 - : ' ; ; VT Flowers for trimiiiiiiir,Trimmed Hats, worth io tflo.iiO; &n Qf 4ilC
spi'i-iiil- . voiir rhoii-i- ' $dJJ
' (Being ahown in the Fourth street windows)
tinnril lie maile the f.inTeiiieiii tirii
Hie war wouhl h,. ,,mi- an,) wuh
lif'nre live .or.
Three Hurt in Wreck
Of Car Near Canyon
Tlni'i- n funs w.ie hint in Hie
wii.-- nf On- s. rii i.ir mar
TiJel.iM i'.l
.iiti rt'iiil l eMeril.i
v.iuiiir wiiiiiiin in the rirty - .nut. i
iieattnent at St. ,lniieih'ii hnitiiiil w till
n liruken shiiiitiler. iiiiMilier miiI
ha iiik liijiii'le iiltniit lier lieiul at
t. releil !u lit hnine. anil .mi nf the
till'il ih a the Santa Ke Ilntil1ll Wltll
a wrenrhoil ligil itn. man eM apeil
iiijiirt
INSURGENT WING OF THE
DEMOCRATIC PARTY IN
COLORADO HOUSE GROWS
Hjr Atftoc ftirtt I'rrM
I m vt .1 niv 17- - Th "iPtirc nt"
u im: f ilw I i r :i purty in thi-
( i.lnrulo htMi of reprttit.it tv h.
Which eM-n- j, V HilhliTt'il t VOt--
ll i 'tfu t t.t t.iT ? A kT Itintll
Itt t tudav h.'l . Mti'ftn'h of .. lt
h mlt'r :iTinouiir-- Th nisiirK"t '
wr oinitti'tl ft urn im port a tit
in thi rt;vii. o,n toil tt-- h!p;ts".) t,y the )toim thin niiniUg
Itilly wr' introdu etl t)( iei-l:ir- n
pint!!,- ioiii'tf in th' market n nn l(ll?,tr ibUtlOtl Ml fiMMtHtllftS (I Ml) M'Hl
o.it r- of it in Uv ptitilu ut ihi tv.,
ntol tn creatf a staic oti-t-
Uulary.
BUYING COAL NOW IS
PATRIOTIC ACT, SAYS
RETAILERS' PRESIDENT
t'obn.nlo Siiiik. .Tulv I L I'.uMtin
'''at how tH i patrlotir nt. invnr.1.
IOU In ApMMt IV S JiVt l'li'tit i
!. c.ilt.r i.l" l: tat I ' i -
i "liline its lit'Ht iiliiiual
roiivant iitii hf tnta m it It n I
''.tl'nai! . li.ul al in ti.ran-- .
t h it tln ic w mild be a rar nhoi iair.
in vi w ilier, an. I that ih
:t1l' Lite tins hy miniiii
The f.ill.iW'lllC other
I. ll. Iliiweri". I
hiilei, Mi'Milliin.
I'l'ililelllc; 1. ,1,
tre.islll el V. V.
t en ui
fin iilu. ri'iari
ilii- - l:.i trini
ll' .1
hiivmu
Ifliem
nli. rail. i S.
I'Nirt 'nlliii.-i- ,
ll.l.her. I'lielil.
WltlU'i- -
ten la I'el
A I' "'
l.alillif. .1 I!
V. mi. i 'lnrailn Siirliiu- -
rl. t.e.i.t ille. inriM Ini
M 11 lit. I
III.!
i i.
lin i
I . .
n
V
.I.ilui lla.
BERKMAN AND GOLDMAN
GIVEN PERMISSION TO
APPEAL THEIR CASES
Bv A.i.H laii I'rt'ii
July l'i Ah'iii inti
I'l iiiili-i- in, lay liian'i .1 Kinn :t
i.'.iilniaii ami Meaniler It. i km in
m.W Jiervinu M hi fei. r.il
f i eonfiurai'V n. liiipeile
tee n kun; ., the armv ilratt law
pei nilHiu.ii. o appeal then eime II
Mipi-ein,-
. in ii 1 limn tin ilixtrli-- i iniiii
w V 'lK lie iilf-- L'lanli'il mill
iriiniiiiiiiii t MoriiH r.eelir mill
l.niil- Kiam.-r- i on i. le.t mi oiiuilut
I'lllllKl" The..e in-,- III, first e
niMininir the oraft law to 'li lie
preu:e rmirl
li.l.li
ADIOO GUY WINS THE
2 08 PACING PURSE OF
$1,000 AT CLEVELAND
Rr Aatorlatad 1'raaa.
riei eland. July 19. tn the grand
circuit ok pui'itin. purse II.ihi'I
Ailni.i (luy won: I'eler l.onk. recund.
The SiiM.y, third. Ileyt tune, 2:01
Second ! i sion KiiKiu sweep-Stakes- .
Hollers. puite
.'... im llaixest Tide won; Trujoltu
second. Khu third. It.-s- tune
i 11',.
Sheriff g Office Convinced After
Investigation That Guardsman
Didn't Figure in Martineztown
Case; Seeking the Criminal.
That it was tint n iiat.tiiiul iiitrils-i- n
a n w hu innk h t Kil l
from il Mul'tllle.tiiwii il.inre hull Tiien.
il.iy ii It In ami Kejit. her mil until 4
i.'i l.i. k the next mnrnliiK f"r a eriin-nil- l
iiirnie wuh (.late, the uller-iff- t.
nllt.e i....i The elnlil t.ilii her
parpntN iiml the tinlice yesterittiv thai
it wiin a ti.hliee w hn mUireateil her.
Iinli rshernr Imk Wui.tti.n a;.l tli in
ufn-- i niii.ii that in Mt iKatmn f the
e;iH hint rninl n i'd ni that the
criminal wan iml a guanl.-- i i The
mi l eii rilay iliil nut ret i k n the
in. in aiim.iK the snlilif r ai the eamii
when th. weie I ne.l 111, for iiisim'i -
tm 11
The iheritf? ofliie m wnrkin on
the Hiihniit t 11 I. ut t. far.
It wim Kji:ft thi afternoon, ther w' ih
elne tn the inaiiH hlenltty oi
whii li to exiiiTiiitioti of im ar- -
nt llni time It wax Imped, )iiw-it- ,
to net aililtto'ial lnfiirinatii.il
ill.- the ilay was o i .
50 MEN CHARGED WITH
RIOTINC ARE PLACED ON
PRELIMINARY HEARING
Br A.nni-iali- l li.-.-
r.l.ihe. Am .1.
Illl.lt.'ly fifly Ineli.
i It here ,llli 4. W.
Iimmary heurim; In
lu- -t iee nf I lie p. n i
ily l'i. Apprnx-leirxei- l
with rii.t-r- e
pi. i.e. I a1' pi'"
ro tn.lay l.efme a
Tile lllell Wefn
pickets HI tile Ill, I I llimilinin mil... at
'lie I Hie nf the all.'Keil riot.
The itiiin.l siipnr.ite trials
the ili-f- n.i nil- - The on! wiln.
w is lieputy Sheriff I'.ilmer.
win. estalillshril tin- - liic'ilniil nt 'he
allelic.! rm wlll' ll he Mild Iiml lal-e- l
DIZZYPELLS
Rtlieveil After Taking Two Bottlej
Of Cardui, Says Tennessee
Lady.
Whltw-ell-. Tenn Mrs. O. P. Cart-vrrlitti- l.
of this place, wrVtea: "About
four yenra ftRo the dltzy spiillH got so
land Hint when I would start to wulk
I would Just pretty near fall. 1 wasn't
past doing my wurk, but was vtry
much rundown.
I told tn v IiuhIi.iiiiI I MiougUt Cardul
would help me. a lady who lived
next door to ma bad taken a great
iiml, and told me to try il. This w.'vs
when we 'vere living; in Kentucky.
My husband get tea a bottle aud I
took It in cording to directions. It
lieled hie so niuih that he went hack
and gut ma another bottle. I got
whole lot better and Just quit tukiog
It. I got over the dltzy pelia. . .1 took
do other medicine at that time nor
since for this trouble. No, 1'vt never
regretted taking Cardul.
I felt Just fine when I finished tba
erond bottle."
Purely regetable. mild and gentle
In III action, Cardul. tba woman
tonic, may be the very tuedtc'no yo'i
need. If you suffer from symptoms of
female troubles, (Iva Cardul a trial.
All druggists, NC-l.- t
t'l.n-- July ?, anil S. tin well us .Inly
1th. (Iilnier upent mure lliiin nn Imiu
iilellt ifyin( men Im were W ltll 1
rnwil or pii'kelrs.
SENATE WANTS LIGHT
vn ja u liiiii jr luii initvio j
OF THE SHIPPING BOARD '
Hf Annrlni.tt I'rrrt
Wiiwhinitti Inly I Without ile- -
liale the utiiiile In. la. uiliipte.l a riio-littlo-
by Sonator Smoot retiuemtnK
tlu prenhlent to fiiinili iiif.iriiuii ki'i
from thr xhipplnit hoiiril
I'IiiIiIIiik enniraru let or pemln:.
niiinex of ro.'itrai torn unit eontr iet prl-re-
tonethi'r with other Inf.irmmion
whleh will nsit thi xeimle in iiiuf!t 'or further
For nnv liehinenn nf Hie skin, for
skin riiHheii. ehup. plmplea, etc , try
lioun'a iiintnient Cue nt ill ilruic
stores.
lii'ltular ciiiniiiiinlenilon of Ti
lullte No. 6 llll eveiiinx at s n ,
Visitiiik in'inher wep'ome.
lllple
lo k
Put In a HKt.P VNTKD a.t. ttien
read the KITfATIONS wmiled.
The success that will attend this SALE OF.
SHOES is due to the remarkable savings.
Few can believe that such good looking
footwear can be offered for so little under
present market conditions.
Tli in points tint out of tin' prineiplrs of liosi'iiwnlil ' mir- -
luiiiilisiii).' to supply your ih'imIs with ini'rclutinliso of
tln liniment, nt prii-c- s Unit you will npprciMiitc.
We'll linvc no ilit'tieulty in of every pair of sltora
in the liotise nt I'l'ituliir priecs )iil then tliis is Snip Titnt
noil Sale Tilili' is ( 'leiinmee Time lirni't' every pair of
lines ill tile house must l.
See our (Vtifrnl iivenue wimlow. Show your
patriot ism hy keepini; money in eueiilatioii ;
"speinlinir a little und uivinu; " I"'. '
RUSS DESTROYER HAS
SUNK GERMAN
CREW DROWNED, REPORT
!''ti t.Krail, July li Th North
and Hotilli ntct'hiy report that a
hHM ttnk a JTinar
Militmirlni in th Hit It y !rnpjHT)
iMuntw on it und thut tht rfw of
l hi mtbmartn wmk drowned.
SEAT OF THE RUSSIAN
GOVERNMENT IS TO BE
CARTED OVER TO MOSCOW
lir A....ri.l.d Pr.w
I'etroKrail. July I'.l. An extruor-iiilmr- y
enliiMei counill Ih itineUHniut
the propoHHl t trunstrr th neat ol
the iro Isloniil miyernment to Mos-
cow. Thretelli, minister of posts and
telenmphs, nnil inemhers of the conn,
ell of workmen's iiml soldlfrs' .
ilates wiiil esterday the a'noriil
of workmen nnit snliln r unit
peasants W'nlllil he held Ut Mnsi-n- to
prevent liiierferenei. from nn
of the l'eiroerail
,'ari in ni.
TAX OF TEN CENTAVOS
ON ELECTRIC GLOBES IS
REVOKED BY CARRANZA
Br AMndftt4 Preae.
Mexico Ctt. July !. The tax nflm rentnrna on ench eletrc IlKht
globe thrnuxhout Mexico hae' bei--
reselnded bv I'resldent 4'ermnma an-- l
replacrd by tax of 10 per rent of
the com of current to the consumer f"'
lluhilnx purpoee. in current con-
sumed for power purposes' a tax nf 1
per nt nn the pries paid by the con.
turner Is Impound.
WOUNDED AMERICANS
ARE ENTERTAINED BY
RED CROSS COMMITTEE
Br Attaiatd Prn.
London. July 1. Two hundred
and fifty wounded Americana, meni-be- ri
of the Hrltlsh army and niov,
were entertain, d today at Itoltnn.t
I'nrk by the Ked Cross committee for
America n aoMiers and sullura.
Want tn trad that inula for a ga
wagunT Try the WANT AD way.
wn Two Pairs of Shoes f
A man who buys one pair of shoes and wears them until they are
worn out, isn't treating his purse or his feet right.
Buying two pairs of shoes anil alternating their wear, rests your
feet and keeps them in good Irmi.
And those two pairs of shoes will last longer than two pairs bought
on any other system. Shoes need rest just as feet do.
Rut whether you want one pair of shoes, or two, doesn't affect the
high quality and good value of those you buy here.
THE LIVE CLOTHIER
Fotff 11 TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, July 19, 1917.
The Evening Herald
rax tvxvatfa bsau, nra
OEOIQB B. TA1XIA27T, U.tr
rafclliW rT tftvrvoo
op Sunday M lie Norti Heeoad
bueet, Albuquerque, If. M.
Enter u ee4-sU- e metier
et the poetoifiee at Albaqwrqne,
N. U, e.der the act t Mere. I,
Om atroth by mall or terrier... 60o
Ob yeT pj mat of Mirier, lade,e tS.AO
Telephones
BucleeM Offlw..... ..BM
EditoHal Boo! 107
niovmiwA0 wminm.
r , ,
Chen m trtietjul official dieappenre
under a cloud ho usually tKe th
liver llnlnt with him. C. I. Kdeon.
J
People that niikt puna ara Ilk
wanton bojra tb.u put roppere on rail-
road truli Holm.
.'.teen th fiht herlne within hlm-aai- f.
' A man worth aomthln.
n. Prownlng.
I would far rather be tMn
I In tha rrtortin of evil
' chylue.
Tho dream la ehnrt. repenlance inn.
hlller.
They that wait upon tho lord ohall
renew their etrena-th- . they hll
mount up with wlna aa eaa-lee- they
ehall run. and not h weary; and they
hall walk '.nd not faint. lalah xt.
It.
But what a cruel thing I wr. to
'
aeparata and deetroy famllle and
friend and mar tha purt Joy and
.
happlne Ood ha trented u In thl
world; to fill ottr heitrte with httred
tnatead of lov for our neiehbnre and
to devastate th Ur faoe of the
beautiful world Robert K I.ee
Son of nobl tradlttona. brother
In beautiful aeenelatlona. w all- oua-h- t
to be richer and areaier for our lor-lo-
Inheritance. Only the pt mut
not uered tha present, nor miv
amoelations aboor h our fredom
Prink In the eplrlt of beautiful aao
'
elation, and let them be the Innplrina
Pru Of your life. In all li movlna
"Trenea, hnt let your pola tar W above
any . that wherever yon
are you may at ill feel that your eve
a th earn ataf of your youth, th
ium polo atar aa !l th aociate of
yonr youth tm . Uft up your
y to that hlfh point never c!nh.
tloore RlddlnK.
T1IE ?5F.rTRli OIUrTT.
Th jtwedlih pre I throwlna fit
about th United mate embarto on
eiporte. Th Ped had apparently
trotted th matter lightly and were
really not prepared for the blow
when it fell.
fine nwpaper in Copenhaaen. The
Polttiken. commenting on the o
prom..tion of Treeldent Wil-eon- .
i ouupoken In rondemlnB Amer.
lea art a unfair to email nation.
tending to fon them to a choice be
tween atarvatlon and entering, the
war.
'The rteniunri thM American .roi
! ahall neither directly nor Ind
rocilv contribute to the antBge
nf the OirmnM." It y. "n only
be fulfilled If H relHtloio
with Oermanr r vereil "
In another artirle the rnlltiken !'
rlare freaideut Wllann In Inroneieteni
in hi (atemeni that the t'liitetl
Hiate entered the war to proto'i
fundHinentuI human lihertiee and the
right to pariU'lpta peacefully in Hie
world a biiain. The prelilent
of an Idealietic principle
tuning Ametira cannot le recini-lle-
th Polltiken will! method' whi. Ii
It haractern a rtrnlal of the
high principle for which the Vnite1
Htate fighting. The nieaaure en.- -
plored. it add. maa'e fHil to h'
lite of email neutral.
Th Tolitiken declare It rf i "
beiiev neutiala are to be forfed to
break off all relation with one of the
belligerent group.
The Opposition Cotiervm
Koebenhaven, on Hi other
hand, reminda TreiKJent Wlleon J
critic that th Amari.nn memiire
are not to regarded a the e.ie-aio-
of a vavig whim or the d'lul
of aacrcd principle, but ie n nnplf
ronaeiuenc of the tact that the t.
try I at war with Germany.
Instead of Indulging In Molding
America and acoring that nation lor
brutality" of It minre, ml
new 'paper, it would be w ell to re-
member wh..t America 1 fighting
lattlo agalnet th hruial meilio,i, t
yuthlc auhmarine wtlre and I en-
deavoring aa bet II cn to ehorien the
war.
America may well unrtereiund the
i.ewpeper poini out. that the unu'l
Kuio.an neutral are compelled
through their political and geogiHphi-ca- l
aituatioa. to ndoit a Hy at- -
titude, lthouh br their proteet
telnet III ubmertne rempeitn they
howed thejr were on In principle
with Preeldent ,Wllann. America
should alway undemtKnd It add, that
toward Iheee ntutriOo. and It euwieete
that mora ran b obtained bv an
to Iheee contdderetlone then by
violent talk.
Th neutral nation of Europe bav
a rlKht to rmln o if they deelre to
that course, ftut It we find
that we ns'l blp them njr mom fund
of eupplle. or that It I tiereeenry for
ua to retlnre our ihlpmente to them
and tbua amp Importation from
thee, neutral rountrte to tha enemv,
that 1 tmr ulnM. We re In the
war and we ara maklne. all the aarr'- -
tit thit ear entalla.
Holland, I I elated, la nrranglna
I
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A HOME OF YOUR OWN!
An Abundant Supply of Fresh Produce From Your Own Fertile
Garden, All This Can Be Yours in a Period ofTwo Years
The above statement applies to you and is positively true. We are proud that our plan, backed
by substantial business men, has brought this unusual opportunity to you, in this flay of rising
food prices. We know you will be interested in this. Just think, a home of your own on over a
half acre of land, that will pay for itself in two years.
We are offering for sale the Woodward place in lots containing over half an acre, surrounded
by the well known Blueher and Mann gardens. Five minutes walk from the t ar "line in Old Albu-
querque.
The Company will build you a house it you desire on terms that will be entirely agreeable to you.
By calling at our offices you will assume no obligation whatever and we will gladly quote you
terms that will convince you that you will be doi ng yourself and family an injustice not to ac-
quire a suburban home that will quickly pay for itself.
Southwestern Construction Company
ROOM 2, STATE NATIONAL BANK BUILDING
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We Want Your
Account
This bank is aggressively necking buslines of t!i
riolit Horf.
Tins doss not necessarily mean birr himincBS. All
depositor!, large or aniull, nre equally welcome here
and receive Die name careful attention at our hand!.
We are prepared to be of jimt a much service to
the null depositor as to the large one and the same
pains are taken by officers and employe! to ee that
each receive prompt, accurate, accommodating
service.
Tliis Is a Growing Bank - Join Forces
and Grow Wilh Us
The State National Bank
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aI NOT A SLIP NOT A WAR
"So ft I Ik raUrfit fat(kit rvmtry aVard tin aaly ta.laara
traara aa Mir a privla araa-art- y
aara oiaafarUy lata. wlrW
Mr fHMl lnMrnli ta ka
W a aaliaa for faa
fmu4 1 tfta war. Otkir, fy k
to aa, otaara Mf infant
h in n, hi h far u I ta Ifca
ratlrvaa't aa to laa Hmt ai a
laa aaty nn,"
DiSIKl. MflU.AHO.
Tba rtilroada of tlx fulled Hlataa
ba mat arary aaiaryaacy aiaca tba
darlarattoa uf war, auroraiue to Daalal
Wlllard, rbalraiau uf tb Cautailttaa uii
'J'rauaiairtatma of Hi Vutu tf
liafan.-a- . Tba railruada bata to
Ikair rii'dit, Ibruuik ru operation wilto
tlia War Hoard, tha fnlliiarmc aabiara-B.alll- a
I lie IU miupatiira uparariu in forty-aiyli- i
Sum and run irol tint Mo,..,
n. ilia nf rna.l ,ttr Inn prartii'iillr
llr.nl an. I ara working una aja-lain- .
'I '? baa aiada a I tra.iafrt uf trw.pa
on lia.lu.a. witkout iBtarfrriaa"
rlnl naffir, l lb emira atika.'linn
i.l rj.r W ar liapartaiam.
'I liar am baudliUK at tba miu tiuia,
wnhu.it iMUfri Uiiu. un.ra than ;i.a,..
latMan inura nnlra a incut b Ibau a)ir itf.i. or an . .if ntau aer
nut.
Hiay bnra tu. . i'f ally l.amllad 1. a
ad. tad traffir tuiuan mi tfcaiu
withdrawal oa account of Ilia war i.f
Uiauy lab an.I aani-vaa- t aiawala
la aiiltt of Ihia tniaiuaaa
tliay baff darraaaad lha (aitaral rar
ab..riaa naa-thin- l aiuae Ma? 1.
'! ba tha pra'ti.-ii-
auiili of ar I.f 771i n,roii(rh
l.aatiar loading, iiuu-ka- rvtiaira. uun-La-
bundling, by pouting abitiiiiaatu al Ink
ami MaHiiia liua ri)raaiiif ran lui
uinl.lcl au.l l.t utiluini l.i.i can tbat
foiuirrli mrrr mrut tu tbr ruiptt.
ttf bar firn .rif.Tvi..r lu
liikiiaruta. uartK'iibirli f..r ilir ii.titii-uu- i
aud ita allit
F
COLLEGE TREASURER
Muht Make Good the Amount of
$75,000, Lost in Crash of Lasj
Crucei Bank; Verdict H.uuled j
Down by Supreme Court.
M MIL
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iii .hi- ir hint mmhIIm Mmi.ih u.
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aiuo ir rrut uiorv
iiati ana in April tlnn rar ttuiu
ill tba aauia imriitb u( HMti
Atvobd prtfi-ri-ii- a luia Kiiti lu
ora wlii. h nU ban' hi.
Tha gram aitiiatinii nUo lm i ar-ii- t
ty 14 h. i Kruili tMit
lif.d al aur ioiiit of a iar
ttiiiiir no
tbat tba intira frtnt cr..p a)
IH Ml h: h v p i -- mi . iri p! iim
niM'l lit he Ktwn lr ttH
fii mi .t i - i mtri'i ii: Die t id t tl tif
lK'ii t.f tin - Mixu-.- . . ..Hii;t i.!
AkI lITMl iltii, Mim Alt'
2 t Ill'f i.f i in ttH ...Y-t- I
nt ut-- a ra ii ir i in n: t .1 "it ,1
hitiul (. u h tip iau kimi l tlii- - mm i
111 thin i- a .iini
I ihI l umI nn ntl iif.tt H.ii
J if tmt hi :r' n if -
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tllH Mill-- ' tl'h ifirlV ll.lW Ii ItlHtMl
l i.i iiu lnl:i! Hit. f..uit il ft m.I
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Ii I .! tun In- I,- - , .,: lui
mull t In- n i. i - ;.ii i "I
lh- MatiJ.'lt; ii.l
lit.- hi-- . n..- h - h't'T
til I.I sl..,n 'hi- i t ..1 If
H.;i1 ;t .'.M Ml- C'll.tU
ti.f U hull t he Un
Wit lui .1. n 1.11 ii-' is'irt i
vvti' 1.. Mm t.'in- 11 lu-
c i "i ih, i.t.nj .t- - u.
Mlf 'fi IhI.i ill t'fii'.iln M.ft. ill'- t
1. i t
In hf i.i 11. w 1. Ii w.i- - mi ;
Jim i. i;..l'ii it., t Im- r!ii 1,. .it
lliilil. Mi.it lliif Ik t "I . I
III I'll t 'ii I tl' I'MM'UT ' "11 ..f 11 In 'I I .
III!' MM M l
.lit' I .f '(..
Tilt S,int;i I'tiiitlt v "I.Mtlitl riHiil I h'K'' .Mul i..r
.(I f"l till- M.IK' .111.1 I i'htll'1 t H j " !jn.imi fiit tt'i Mm lull u ,r Th- m
11 h i f ; ,.hmi Th I in.! I'll". 11
Si hi i A t'M M Kuti-l- Mitt In- .tt;i i.t
(turn n('i tltfl it'i'iii ihi i. U withm h "I"'
hi r.uit. th- ai'i'f.il imviiI. hi'iit i th' -- im.-. -
inN Mi- il iiiiti.it 'in i.f thf I'lHi'U tt--1 l.i .it ...ii-- . in. i.l
.tu.' (ihIh.m- - t fu.'iit 1,1 h
hit Iut iii.r thi't1 .ttH ;H miim tiftii Mi
t
ton
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A Response lo
the to Arms
- INIMIT lll-l- l till' j. inn
is lllllll'sllllH'l
'I'll l 1. n)i'i ii'iS ila.'.'s tin- 1'iiiniiiaiiil
nl' liliMillili' (i-p- i l;il;ilnlil
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Tfrmt.r liituiiiiu.ni
bnudlrd
abipmriitM,
iiioruiuiuJy,
lliiproti:i. 'I'tirii'
Mhortayr.
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ilfM'.,lurtu
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fii ..f
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In Mm
'Iw-i- lit lliillli-
I ihiimI.Ii', i Ii i itsi it ut imi
'I'AN'lllN'li slmiililiT Hi hluiiil.li'r tvith the Million's
'I'l'liilrrs, ulwiivs in live ill ijtT-..i- niti'irats.
tlii'li' is uisitivi' iismiii jiiii'i" t It ii I niir li.iinll ino nf tin'
iitVilils ill' lll'isi' uiiu nn Iii Will' will lir
l.v thi' litmus! siifrty nml
I 'iilisiilt.'itinli is riil'ilinllv inviti'il.
First Savings Bank and
Trust Company
Albuquerque, N. M.
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MISS-T- HE RAILROAD'S RECORD
Call
will ba bamiU'i! aaliafavturilr. 'J'a fur-i-
lhi rfforla ara bainf rju.la to auo
.:y ara bi?ra urmjrd If traaafrrriuc
i:iitf cnr fruiu oac aMt..n to auatbar
of owDcraliip.
All ptiMH'tiniT tmiua But ahaulutolf
niirMrr ara baiaf fraca aar- -
ire.
Iii nlinrt Hi railroad Br mactiaf all
iiihyIh of tlii- - (ovarumaiit. M btaat aa
pnmii-llj- and rffijctuullr aa it mmm
tiudar oirrumrnt autuvrrtjr.
ih;it hi nr'niint r in
kui k h.-pi- Hint 11.1l In hut) th
ii.niM'v i. n In nd ii? jhi'-T- hv hi rt
v thi-r- r nn n f unth-i- t
v uk tin ImmitiI nf m iiiiikP
.ni M'H Ni'iiiiii htii in Mi.ii rK;iri.
'Tin .t rt m th- full "l liiniln
Kt .iiiu the Htaii t lu- I'lialiiiiiK
n (til ii ltniii ,, it'll jniri.MHi, utitl
MM Init'U.il i!nl'li - 1. (Mitch hi l'l
W Mi i'Ti.iii iiiini'it fXri'titlitlit. re
ifll. n.lt Id i nliKfi - to rtillM.1ll,t
m in. t f Ml, t Ik 11 1 r t it tin l
hi ;i k ,n.i..:ilir PT ft- n iHi. Th
m .1 - i l ft 'in I.i nil- - 11 i.t
,,. . tt t.,j Mm MitM"iT ;i'li tituift-'it- .
tiri- i t .ii' Il .n- -t it H' I'ttM
'ilf Mt MM- llnlltl I'f till H'0- -
j il :i .. - iiM' hit'. it lu IMnlU'V'
I . I fit h ...h'Ii . iiii.li'l colnr
t In- - !tnr. .ili.t hi'tii al' ilr tU
imiM- - tin li;t iU t 'it'll ttlliftiil
Mini h ui-r- uiiil .tin Mi- l
l.in.l-- ,i.M,miiiMi M.i- ii:t I'hin: :'t
riiinli hi'Mi "th' r "Mi- ;ii Mh- -
1.1 f mm It t ' lids
..It in tti .1 Mm - tf hi'
lit toM .i htilililiK 'If rulids 1"
Mi-- h .'i I'd- - "1 hf "'Ii . 'f t h M ,it'.
vm r . iii (i.i-- .t tl "M .1 ti:iin'. diu Im
Hi, nil: '; Ut to d' .1 it I I'. nW't ilpOfl
t hi h t'l "f Mu ll till. i f t'l hir! "
nu n t i 11 w h'i '! h t"iiit, dn
H. tl tl M II Ik In MlinW Ml.it MK'll lit- - I
t ti'1 iismI- - win- hl -- lot id I Mt
. Mi ,.f .1.1 h t 11, i, Mir luinK j
)i.i iim . ' .1 K" nn "iii ii n f"r
ni.nt (hint tn itM"iMts tiu-- i iht h.tnd
. .
"W ;t i I'll
Woodward Place Lot
Full of Attraction
For the Homeseeker
i ti... , ini-- .iim.i. t ur.M r i mi.1
f p.. h.i. i ... ,i lion..- - i. - t.i i.i 'hai j
i w It Kf.. liii.i!" i ' - a f"i K
.1 ...... i ii.'-i- tii.i . wa-i.- - .f :.l'l,,
..ih :.."ol 1tl.il h." li.'l. j to m.i-i.-
i
Hi ( ii ; ' ii h. II .1 il nn j
.r....-- . ni.l .r. i, I'll.'. j
Tin i ,1 .1 I'iai ' ..Ill- - ot I 111"
i
.i i. ,. x..'.l' " l.in.l in lha Mil- -
.. .... - trt .oiriii.-.- l in- - llln.'- -
i an. Mann (.ml ti"W niiil'-- l
ii.i' : Ii i.' . i a ' ' ' a ml
i ..: - laiuv i .. . an any
n n ' Ii. . Il l I ailli.li- -
,..
.1 n'.. ,.i i li u a I'tii' i.ii-- l
...i. ...i
"I'd I'. II
a. h .A n ill aa
i ih '.ti I ''il i l"ts
Th.--.- ;" - II I 'M'tt run ll i'f '
a ,1 S..MI. I :ni. h no. i .
In .11 nil tw ii a
in I.,. iai-.'- il ll
ii-.- a ,.iiilanl I Li' una .Mil
li.ua In- - own Iioiihv k ' ii put anil
.'iii.iiltli i lii. li. n fot tha la nilv iiM--
'I'lli' lax t.iir liiinll ImviT hull 111f th.- i. in- .in .Ii IM- aJ:
.'it .n-o lln kl. .IIM.I Willi .1 at. llK"-
Tl h'.niini'r. ai'ii-'- a iiiiiii). iiihI hava an
a iriilin.iu-i- of a"-- t for hoii.-a- -
I, u!. i- ..r wiiah hi- now paya tl
iin.ni h in iniiiiiiii
l In' ..Ill f 'ti,. S.iutliw ralfl B
C
.i.- -i i n. a ii, n i on. ii room ' Htlltl-
Nallollal Hank Im Hit nu "Hll- .all
to til" oi. ti thi nil- -
J ' ailvant.il- ;- thai will liU
a in lln' pur. hai.- oi il W "...I w a t .1
lui I"'
1 Wants to Stand Treat
As Well as Pay a Fine
i Willi. ii, , 1.1,1 ii iravi'ltar on
$1 lln- Santa IV riilioail. aii.'-l.-- .l Im
; nifcht at I Ii.' HtutloM ha w .'t j mi ill ntik In- I...I .Ii i .1 ..n
'i.tii...1 flalrliil on
u -- lit a "I
Ihi'
Una lool nlliu wh. il In Kol I" a. Ii I'1-- '
J! aiul a kohl . a1.h Hi it warn In hi'
a i". I. . - lu-i- I... w.in ain i-il Ha
iiil. il I.. Inn . ik'tua foi i hi' W holr
f.r.iv II.. Wa- - tot. I thill III' liM'-ll"- !
Iar inn- I"' .,ii.l im.i.il .in it"t i
I VaT 1 ff A rt - llf ft A ,1need neipr irj m oam
Shower Them With Chftmpajne,
Red Wine, Ham and Other Dain-tie- a
; Quartennaiter'i Depart-
ment Ii Busy Place.
R Aaaurlalad fr.aa
Anifiimn Trul.iiiiR fiini In lYnix-r1- .Inly I S (ilrliivpcj I Tha litimaM i.f nil
th Amaili'nn tr.n.pa ili.p.irtiiirntu
thai.!, il.iva la ih iiiHr(rrtnat'r x
Khirh la 'orklnt ultmn.1 fvarl.hlv
In (mrfc'l ta vat fm nf aupplvlnR tlir
m-- n with nil tho nwa.HHiil.a. Thi-Mor-
Ima an 111. ahrnd n. fnt ihut III"
niHrtariniiiii-- r alr'nily hua i tlirir
ni'.ntli. niipiily nf nil fumlx avithln a
xhi.fi (liitin- - of tha rump nml a
'..fiMmit rtnva aiippl hi"ri
Tha iriinpa nra atlll rating tho .Inrkfani'h lira-.i- hlih la b paid for
with Anidl'-ii- fli.nr, l.iit within thrra
ti. ti:ikci ia w in hmp hrpii awtnlili'h- -
ail anil ilia ra.lnna will rhiiiiKa ti.
lula t.taiiil null h hfaw rrut thnl
tn.ikia 11 trmiMM.rt.iiile mil ilnrn l)U.
Tlii. Atiiai arni) ill I lit-- In. Ilia
onl i.na In Kitropi" ninni will."
a to.lnv tha hiKKant niaat
'
.'fill sll UI..I m Ilia liif.i. .....II. .1 lui,, ,ii
nf .'11 i.imri' ct h
Tlia Aitiarl.'iin Hol.liar ra now hi'-in- g
mi tha aiorill.-i- l i.itlon
whtrli ronaiata of twaniy i.iin.'aa of
Irfh lii'al ilml or - r.iin.aH of lim-oii- ,
or aiM!! oiiiii-.- of niaiit or
mxti-a- oiinraw i.f camu-i- l aHlmon:
iu Ii t n onto fx of a. lit or I oiin.--
of huril l.ri'uil or flour or liaatia. jr
..tin. a. of )ioiiitoa wllh 1, h li l'
iiniiniiit of oiiioiia. ail nml i
ilimrlfi' of roftaa anil thraa .nun aa nf I
oiKr. with anil, pfppar ami a.rnp, nx
wall h in tim-a- . ilrii'.l iippiMx
liaii.-ha- ot- .liini hi 11 tha Miipptii--
ill
.irtia th.-r- nlao will ha l.utti'i.
nlnrli will In- ilitniiuu, na mi i'X'i.i
on iianiil
Tin- - aniita plan l tin- - iiiuitarin-:a.r'- n
.li.p.ii imi'nt in to t.a I'ntlraiv
of ihi. Kri'iiPh ut tha piirl--a-
lioaail.li. k.i na t.l ha ni lull--ni-
.Miliar o Ihi' aovariitnaiii or the
popiil'ition Tha in xlill
iryniK t" ilai iilc what to tin with Hh"
Kilt 111. i.la l.y th Kn-n- . h
tu tha Amarhun troopa In honor "I
tha 4 tl of July tha Kri-llrl- tll.ttoti:i
holiilay riinKi.-UM- K of hutiipnuna. ri il
wina, Jal',i. ham und nthar
Thara ia h i'oiiiiiilirii-i- ii'inil-i- t
v ot rh lmpii Kin nml rail wlua f- r
aa.-- Mil. liar and nffli'ar. I. til tor th
prcaiu tin. autlioi iin hava not baan
lllila to llariila tha ilialrili
of iliaaa W'lnf would In- In vloln-li.-
of tha apirli of tin- - rarant
lha ii.'tlon of lillor
i.i cotli--
ho far lha troops hai. i liL'IdU
halil In wnlar. .hoiii;h tha illffi
of flll.-rln- ma . . . n i, I. r ..
l'.,l rt, I ii... i.l.t.ilk ...tl I... a
'for i.oth w ilar and fond kii.iIii'. iiii.I
for ilia i
of iIum filimla Iiiim. nlrandy i;oiia for.
Vl.f.l. j
I'ta.'li.'.i loilay :ii nnal ih -
v.it.' ilinnul u.tithi'i It iii.'lii.l.-i- an-- '
if pra-tHa- . w'hi.-- i pi ,
j nontii-i-- hii-hl- mil--
Tha first iii li It hi . in tad in ihn;
aiiip yiiard.is whan I'tivata Volan
..f tha infant. , mi. drow in-.l- I
t'nlvaraitv II' unla
to the front.
w
ia faat rotnlnf
AY
Romero's Case Will
Be Appealed; Stay of
Execution Granted
I.na Va, N. M., Jtilv 1 Jullnn
Mmnaro. runvd'tail nf mnnlarlnn Mri.
Iiamairlo Janra. will not haiig tuirinr-row- .
tha data aat bv Jndtra for
rarrvinir out tha rtaath panultv, Ilia
raa will no to tha mipiama rourt, and,
Hiitomntli-nllv- a tay nf aprntion hia
haan arantad tha mn,
In tha nlatnrt court yaalardnv
r :
FR1
C2m
liimrnlna Judaa ljiahar. Attnrnava Wil
liam U. Haydon and William J. Luraa,
who tra appointed by tha rourt to da
fand Itomaro filad a motion for an
atnlnn nf tuna In whli-- to appall
for a naw trial in hla raa. Tha rourt
ovarrulad thla tnollon, and rnunarl for
tha dafandant took an Mofptmn to
lha rullna of tha rourt. Tha rourt
hald flint tha motion for tha naw
trial ahnuld hava baan Mad In tan
day aftr tha randlllnn of tha vardlrt.
whhh waa raltirnail nn tha fiftaantn
of Jutia.
Tha nitnrnaya for tha dafandant
than fllad a motion fur lh'ailwanr
w a 11 a 1
"
r
111
of an appaal from tha f'nal
of tha court to th upram eourt of
tha alata. and thla motion waa daniad.
Rnmaro'a ttm-nay- a than prayad an
appanl to tha uprm rourt of tha
mala from lha nrdara of Judra I.aal.y.
and lha rourt. aftar haarlnn arguniant
nf ronnaal eranlait an aiaal to tha
iiprama ronri and atayaa tha arn
tlon of lha judirmant and aantanra.
prndlna tha haarlng of tha raaa In
tha hiahar tribunal.
A llttla WANT An aoa an1 tha
la raad by ovary c!aa of nivo 4
onita too. Try .
1
H w!
Your President Calls You
The Army Wants You
The Country Needs You
Come on, you loyal
Americans, and lefs
help FREE the world
that our children
may live in peace
ARMY RECRUITING STATION
Call at Room 21, Grant Building
h or All Around
Satisfatf ion-Qui- ck Results V,
TRY--
Herald Want Ads
Read Them for Profit
Use Them for Results
THREE LINES, THREF TIMES
THREE DIMES
Phone 924
s M
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Six w
Scenery Second to None In the
World h Found In Taos County;
An Ideal Place For an Outing
AffHj OirreaeeaaVeea In Tfce Warala.
Kama re. ,X M.. J illy l. Vmp!et.ln the wonderful mountain Journey
from laa Vearta thrnush Mnrix valley
ti Tar; around the eplendiat one
hundred mite pirrle tlriva through
HrA Itlver nt "Ml thrmiEh the rati-
on") of the Uln llrande in Hants Fa.
a nnl'T tmirlet mhn hna rtrlven hi
ear thr-JS- almm all N'nrth AirnrK
railed at thfi ottn tf the ti put-Jiri- tyburenu here thin week. II wv
ShthiiainHu'. aa or all ahn have mil
tha mirney thrmish this little known
mnndm fland f n..rihern New Mexlr-i- .
Ita eeaclna; mmmrr enmala. It fiah-I-n
ptmmi. Ita hietora? monuments
and itrehiaturir rail' a. and part Iciilar-- y
(ta seeenry had lltiirKed him ileei
X'mhlnc llnr in AWYtc.
"There l mithlnr finer In Ameririt
and little itwt nit iual the
e
f
V
1 II y ,
''
- t- . ...
J
thai jtar
tint
t'ompiutn
friends will
liair
and Si alp
rull I'om-fieia- n
ttsy
hot.
life.
families ara enjoying th swsltsrlngj
heat emne lake .! aennlda iiitnmh
rem.rl. ll la a llty. There mor.'j
Ionic, more ret and reul reoreutlnn lit ,
the thin
New Meticn Imd than In
any I hava ever vlalted.
I hava tried them all."
ra Ml.
The Wonder ry thla trav-
eler at the email number of New
pwifile to l met In tha trip
hronah the T.io fell by
everyone aho make the trip. With
n much of fine fi.ihlng. e,
itnnd roada and pomfnrtahle
aiul, with the Vat a
of eplendul wenery o i'loa itl
hand, difficult to
why ao New Mexico people,
thoe who own aiitnmotille.
have iiermlttrd to nil"
It.
vV.
1
JVIiceleT'ti Teak, the top of the Tam country, wen from tlit liottom
f I?4l Canyon.' The ptiofopTaph wim mudr Jtnip hiiiI vIhiwh
the n-c- unow pructicHlly tiiitoiit'lipti by siihiiiht iIihwm.
-
of tliia reslon." he taid, "and I ahall Tha to and the
Cum again next aummar tc apend Taoa country, including Dm mugnitt-mor- a
time In your unapnlled play- - rent, hundred mllea of eky-lln- e driving
ground. It will 6e a pleasure and a Queata. Hed Hiver and
lo tell my frienila what tlna ahethtown. n circle around the an w
atate ha a la ura lor them. Tha Taoa olu.l height of I'c-ik- . run
tm almuat unexplored territory' be mude with enae by automobile with,
for h mot or tat. I aa atruck by in a week, alanine: from any point
the nuurfier of touriata en- - In New Mexico. The region may be
countered on the ro.id. and eapwlully reached from tha north and north-b- y
the number of New Mexico cant Ilaton or Hprlnger to
car. In thla Journey of lour hun- - Clmnrton, thence through Cimarron
dred milea we met leva than one cur rnnyon with lia' niiaalve pnllaadea to
to every ten milea and of theae prob,t'ta Turk, acroaa Moreno valley an!
My nine out of ten were foreign cur, into Taoa. It mny be made from the
I am told there are 12.no liceneed au-'ea- at through !.aa Veaaa.. 'hence to and
toniobllea In New Mexico. .f theaa the Mora valley, at thia aen-full- y
half muat be pleaaure cara. laon colored like a brilliant canvaa:
With thia readily acceaaible, thence over the top of the range
mecca for the motoriet right at their along of ruahing trout atreamrr.
I could not help but wonder ithe Kin Pueblo, tha little Rio Grande
the owner of thoae alx and their trlbutarlea and Into Tana. It
ar could tie doing theae summer vi- - mty te made from the south and
catlnn daye. No doubt a majority west through Santn Fe. The Journev
have stored their cars and with their j front Hanta Ke to Taoa five hours of
taU" JLii
Don't EnVy
'Beautiful Hair.
HaVe It!
Don't envy the woman lioe
hlur lsll tit soft, itnmiiHTiiiK
ripplei seem In tuke
from her ape. of
Ltaiililul kind is puiible lor
nearly every woman. 'J real your
liair the ay iinl )onr
immediately remark,
"liow oi'i and beautiful yuur
looki."
fumpeiatl HA IK Ma'.k.iK is a
pure amber Inpiid. .Not Oily.
tio stick y. Will nop (iandriilf
llt limif. To get quirk
rctullt, tlie aralp t!ie(larrfully
In kill enilosfil with every
Lottie). The managing of the
Siatp taakri up the rooit o( the
liair to new This matnuKing
of
la
Journey thronnh northern
mountain
aeaalda raaort
and
Mrahana It.
eTpremed
Mexlru
la
deliahtful
it la understand
many
themaelvea
J
River
bank)
Journey through
through
Wheer- -
ountry
amall
amt.ll through
through
aky-hig- h
milea
duora
what thouxand
la
also ripens (he rorrs of llic scalp
t' tin t iiiiiieriiiHy siiniul.itiiig
Injuids in I'tiiiipeian 1 A I K Mas-li-tR- e.
O.indrulf i.tnl Sia!i lleli-m- i!
disaj ixar. our I. air willtiCytne and tay liraltliy, vig-
orous and attrai lite.
I'uniiieian HAIR Massage
rannot disrolnr the liair. Ue-- I
kIhiuI and dainty In use.
I'lirihase a 50c or $1 liotllaT( I.V st (lie store, and prove
lo yourself, the quirk result!
losvili!c.
MI..N have aliplirations st
Latlter sliops. '
.Made liy Ihr relialile maker
of llie fannius I '0111 n j n MAS'
.SAl'.K Cream und I'ompeian
Ml.MT Cream Adu.TP.
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r1 atomnhia drlvlrr Mra tha.thalf tha dlatanra la throuah the fan-yo- n
of the Kin lrnn.le and alnna n
rivet that fl'w atronit nad rrytl
clear.
Man Artlata al Taoa.
Nearly all JteW Mro people have
read of Toa. Ita romantic hlMmv.
Ita plrtureanua I'oehln villaae anil
people. Theaa are now tielna mnile
World famnua by the aroup of noted
art Imi who hava aettled Iher Yet
probably leaa than two per rent of
New Mexlrana. aaltla from thne llvlnrf
In county, actually illntllnce la
theae thln. Not one half that nuni-he- r
made trip on from Turn
to Wed Itlver and r aiilendlil
einht levela of awltchhark htKhwav
ky the t'nlted Piute foreat ecr-rl-
and known Red ftlver H til
around
crowd.
tie Irrlgnted lo Queti wlier
a narrow valley an ancient Hpnniah
wtter wheel grinding todnv
Just eenti..1e l.env.
Queata road plungea hendfirat
Ited River canyon, climbing right
up canyon wall for some itletrinit- -
with a sheer drop of aa much a
hundred feet to river, at
and with hare rock towerliuc
five hundred feet more on
aide. At almot turn
open nf clad etnpe blending Int i
trek liarrena nml up Into ulenmtny
The rnd leuvlim
Hed Itlver canyon nnrnlla thronah :
foreat of inaaalve pluea until
MagnifhTnt
After leatlng mining fiitnp
road rliniha "lulu
thouxand ten most with
ineipa mm
winding He.
nine milea the
liiKhwuy, coniniaudiiiK nif-nlfice-
photogi
H
anv adeiiiBte impreaetun of the
omtpr(u pfiiraaat Pnly
can record It. mil'
r,.l ti.vh Vl,,,"l i"'" Mraa-il- .
and Ihropnh ijll ranrhee
potntn flrld to ! Kliatihethtnwii
hare (tolrf. ilie.lim. lin v ateen ah-Iti- a
wkiilth from the aanil
eur and ara alll Thnjii e
one may tnv'niilk'lo 4ha anm Orminh
C'lmnrron canyon, or hack
AlmiMt every pilla of ihm tlrcle drhe
around U'herlcr'i I
WalkliiK, dlotnnce uf a trout
hava eeen mremi. For 111? the one
have the
the
hullt
in antint uf the witter
Take Taoa" rapidly
hecnnilna" a nlimnn nniotut auioniolill.
ho have er.'
a trip that (ripa and one
atnt to ao hnck nanln and naiiin.
From Taoa the road levla aerobe la a pln aa nncrwdetl, an-- l
covered linean and thronah In fnct too nt to If
vnlleya
In
la grain
It did two seo.
the
into
the
the tim.
wnlla
eth"r
every
pine
on
annwfielda. nfter
clein
rlimh
levela
.ipha
tha
Iiom top
ley Vml
P"P
to Tn.
Toa
aliiht or
the Trip la
lata
la
It
yet
ie 1111 yon
St
Ing
aa
or
vlat
hnve noter explored It. I'lnn oiir
next trip tlint way. chunceH lire
gonil thiil ulir.il ill l. the (I rent lakra.
ig aiiiiiiuer ri"iri ami enntein
I'Hiea will not ace oii ngain in amn-in'!-
eura to couie.
OPEN NOSTRILS! END
COLD OR CATARRH
f Haw To Kef Relief When .lead f
and Nea are Mtuffcd p. i
vmmiM44 eM---
Itl one mlliiifi. rtoifcll
It enters the old town of lied Ilive- - IW1 tll, Ult pllwl.ia(.a of your
' .. ., n ,,Mn-- .. ikH .....i if. neiirt will cie.ir uml ton run inclinetytilcnj mining town of roniim c v,.
.Pe h.iwkina. nniifllmuHed Klver murt hnve been the onmoi.1 ,lo tne lie.ulni h ilrypeaa. No
of all of theae. Once it hoi.ated thii !v airuaaling tot oeMih .it mailt, your
aaioona. There are none now. i n . ..i.t ,,i i,.trii L..
gold orea no longer pay iin.l train-- 1 0 nai lH.tiie of l it i reajnportatlon Mill ia lacking to tike ' i. (l ...f,,,,,, ...or .invi-- i now Ani.'v
the wenlth of copper ores Tin-r- e will I (. f ,Um i, .,,. Iimr,iu:.
ne ne more roaring noom n. mm ,,,.,,, ,,.,. i in voui no.tnlH. piti- -Hed River, hut much solid I'forperl'v ,,,. ,vof) ,, f
la Juat ahead of It. th.- head. a.Hithea the inDumed or
the old
the iiuickly from
to thouxittnl fie;,
of the being bv f Hie
emht of the I I:1m i
hill. It la of t
the imovi
Ncenery In the wh.ile -- oiiili-eat.
Words nor cm
Tha
hun lts
ttM suit
ronvey
eve
the
out
!' within
eimy
to
It
miikea
The
for
A
I
e
your
hi
it
,r
Kwoll-!- tiiiicinm mciiiin nil' ftiol relii'i
mtea
It s ini foie. I inn t
oli or in. it
Mill' Kit"
tav st n if I'd it a
iiim'i I. cli. f
l'"e.'l l.iilKMio: Weal;. iilo l''Mli'
I It- i.l it'll.' ' rlt tloncll "iff" A col
Iv c lilliitocK fllio-- A K
I Mill ll Ul'.l, , i
It was the amallest kind of game tliat the Howell
Brothers, Richmond, Va., found when they had stalked
"the high cost of doing business" to itl lair nothing,
in fact, but the high coat of little errors.
The errors were picayune affairs too small even to
have been suspected, but in the aggregate, they made a
good sized bug.
And it isn't mere coincidence that after these jtetiny
and nickel errors had been smoked out of tltc business,
Howell Brothers' hardware store stalled a growth that
soon made it one of the most progressive busiismses in
Richmond.
Hunting in the Breeding Ground
Most of the errors were trailed to the' bookkeeping.
How easily mistakes creep into invoices and statements
and slip through unnoticed, in many and many a
concern.
If it is an overcharge it means a disgruntled cus-
tomer if an undercharge, a loss to the house.
In either rase it costs real money.
Mistakes in accounts payable are just us expensive.
And don't forget that errors in the books mean time
wasted in hunting for them and a bookkeeper's time
is money.
The Howell Brothers, having caught the errors, looked
for the cause, and came upon human fallibility. The
obvious remedy for human error wus something that
BusTOUtb tutal
triu tfuth
botsf day
for
Pip.
ALLEGED SLAYER OF
Murderer of Lordiburg Clianffeur
I
,
Captured on Goat Iiland ;
Name Is George Ca vender; Ig
Said to Have Conleued.
Siltar t'ity. N M.. July 19 Whnt
Coiiailtiitea n awiit piei e of ilotectlve
work on the pun of Kheriff l?erl""t
J. McOrnth and leputv Wcr Allen
of l.ordalntrg, in the running down
of II. o alleged murdered of Frank
Urownell. loriNhurg chiiurfeur. who
"hot and killed neur Sepnr. Orint
county. July r.. Tho ot'fli'era tmllc'l
their man by float iilitnd. In Knn
I'rnnciaco buy. arreting hi in there
Ilia la lleorge t'avender tnd 1
teleKr.itii from Sheriff Miilnih. re-
porting the nrreat. anya Hint n con
feasimi htia been ohtiuncd and thai
the fiiKltive ia expected to return lo
Ww vtexii'o uithout the formntltv of
eictrailition
Vhn the hoiK of :ia
found near Seicir n week aao, with :t
J bullet hole In'ihe head. Itepuiv Hhci -
iff O-'- tllen ttenl t.i work on the
inir.lt r. AMhoiieh the trail ita cold,
he found that Ittownell. who ran a
nr for hire, had leu l.oriNlmrg on
.lulv i for Hepnr with r.ne mill aa a
The ileput' trnil.'il tl'
i 'i r from Sepnr lo lieuiinif nn.l thence
i to J'nloin.'iv Siena conniv, eed ther"
i.'iiiui the tnnchitie. whtcli hud lirokoai
.1. .wo
I'l'mi,
.'.tuple
l:i lit
-
"I'll-- ' "
I'.iiitni
:io.l ii
to lit n hi
-. '
r tvii-.- i
II. H Ml
..f no-
tll'ote I ;ie r ililo
li'iii'ixil. hail i
. -r
.; i M , li.fl fi.t
- i'ie.1 a I' t."
tniin I 'h Ml'ti
iteil With
. rr. i tio
ih. i i;..ii.'
liei.ff i
i. I.... i.
:.. n v.
m
;nh
learned Hit- ileorg.t
th.'
honrdeil for
arritlpg
tniii".'
nfficera tf.iiitil
ami hm
veinler.
i'Hiili'Hi'il
Sheriff
vuli'l'l'c
unting Down the High
Cost of Errors
To)
wasn't human, and couldn't err and naturally they
installed Burroughs Figuring Machine.
Closed Season on Errors
Error hunting is no more gume.
Toda), figures are turned over to Burroughs.
invoicts are checked when they in und state-
ments Inrforc they are icsult no more
apologi ing to irate customers.
accounts payable checked before cheque is
mulled. Rcjult -- another source of kuks stopped.
Postings proved and trial balance mude thejnaclutie. Result the bookkeeper spcinls time on
productive work not error chasing.
The Burroughs is used in taking inventory, for making
deposit slips in short for all hgining where and
accuracy are desirable.
And Brothers have found that in cutting down
of errors, they have cut down cost
business.
Burroughs ModeU
There a Burroughs every business, lurge small.
Consult your banker or telephone book address
the nearest of 170 offices maintained the
Burroughs Adding Machine Company
States and Canada.
FIGURING AND BOOKKEEPING MACHINES
PREVENT COSTLY ERRORS-SAV- E VALUABLE TIMEj)
In This Crisis
Our Country s Greatest Need
Ig
Trained Men and Women
Not only during this war hut slier It la over need lncreasi
I'nlreraltles the railed Slstes are the grwst recruiting sod
training ststlona for the national service of the future. For
young men and women of New Mexico not alreaily at the front THI.
HIliHtCST PATRIOTIC III 'TV If TO I'KKI'AHK TO SKIIVK VOL'R
COl'NTRT IFFICItNTtV WHEN VOl It t'OL'NIHV CALUJ
t
The University of New Mexico,
Albuu.ueriue
fully equipped, ready ami g"r to glte ilM' that training alilch
will make yo most efficient aud useful to yuuiseir. atate and
four country.
have autpla to arrange alleiiilunie thia year, lie
will open fur .the ir1 m college ear
Monday, October 1st
' Write todsy fur detailed Inruriuallun lo Imvld It Hrildelit.
t'nlvsrslty of Mexico. AlbuiiieTiiie, N M
Watch newspaper. It will give ton rait pioting tour Stale
I nlvertlty efficient in war In peace.
that man rn-- n
dt-r- name, hid enllaiitl m ' i '
iiinler thla name, and had been -- eni to
San Frnnclaco.
Thi't a train ''.illfoin '
ittid nt Hun l'i i iii i'i n ' '
Ininiedl itely to the natal
atalion on final ami Umi.
found their man. I'eattxlng tha'
hutl him - ici.ii Dei..
nml nillt J nn.l tin r....,N . n
i 'a ti )m ii .1 "v. I
intil the Kitlnn: - th.- it
from M tii nh . m
J.it .1 CoIiIi'hsi.ih
Acennllllg to it li.iml
niofne for the iiiiii.ler i.t " i
a
over now there's
all the
AH rotne
inuik-d- . The -
All are
urc up on
- hiu
speed
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the cost the ol doing
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THINGS THAT NEVER tlAFrcn
Br GENE BYRNES
The Markets
AY"'
iff.
GARAGE
'm . Ah THATII iMr KIT At ATDAIN OP
VACATION TIME 15
. a. - r y yv " !
NOTHING TO DO fUT
- .r r"tJO BTTtN" i?vi 'rpv intra
Wj)
WHERE TO BUY
X af- -i '
f
COLEMAN-BLAN- COMPANY
OPEN DAY AND NIQHT
Bent Equipped Plant In Southwest
th and Central Phone 243
DODGE BROTHERS' CARS
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
lU'Hutit'ul Itust and Shoulders
tve tMalbl if u ,I M. w ft Miiuflt Ally h.sUin l)blrn JnJw MrMiirrr. f
The drjrffinv weifM if nn untsinflnl bint i airoti h the
ippnrtinc iuurla U.tt I be run lour of I he rlsjurc m ("tletl.
UZ
tmt mm .'O iAj
tut Ua hurt hark where It hev
limtr. prtTrnt th ftil I hurt from
4hr t'arft1l P nf ftal
elimirtfttr ir tliffr ofbd rifn mwrln unit cntiMit thDrUIWItKXa fl ish .f the sliuulUar i.Mh.
(TrfttM-fti- line to the entire upper body.
Thr are the itmnt e( ami rjnt ervirtr(tannenU imiii-ntl- r
nmr in M MintrrtAU Mill M)lr ft .., Hm4T
f niit. Nnrpliif M mi.rtr. Rm-.- t with ' U aiotut," tll
rustics tfuiinc ppeniittinf waahiiif without rmxal.
Have ymir ilfftler m)nw vm Bien Jnlie Brnaifrr, If not stnrk-
q ext. w will gladly aeml litn, prrfanl, aampira to -- iVxt
BrSJAWIN A JOHNUS. It Harrvo Ktr.--. Newark S
Winy
Wash this Way?
Wliy over the hot
steaming tub and rub
your energy away?
ii 1 1
F
41.
AND
stand
There is no wash day worry No rubbing-- No
wringing No hard work when you use
The
Electric
Washing
Machine
lines a uiislini ill llliv
.! fliilil tin' ll'pist
! .',,iiik' ts t i tin' fiiifst
..! I. .1 ..III;
ll.n" lllll I'ill'fi.
Ni ur.ir lllnl ll Hi'
nil till' ri il Ill's
3 Cent
IS ll III nisi nil til
il ' il Ulislllll ill. Ill'
lu ll nil IIM' il 'I'lllir.
Easy Monthly Payments Put the Thor in
Your Home
Albuquerque Gas & Electric Co.
I'll'llli' lillN Hllll Kll'I'tl'il' lilllMlllU
Come In Now and See a Thor in Operation.
NVw Viirk. July I. 8urh bii(e
ociurcil Inlnr thin morning cm the
nUM-- nmrkffl wfre hlhly confunlnlr.
thuuirh mainly Udwnwerd. Italln, nutn-bl- y
I nlon Perlflp anil Kt. I'nul. herd-en- d
prrrftiiUily with nlber high(rail rtork hut HpfClaltle hprarnw
morn unHfttlrd, the motum ahowlnf
pronounovd wnkntH. Bludbr, kcr
fell four point and lncri: Motor
Metal rxtndrd their early
and numerou mlwellnneoui)
Immim were down 1 to point. Hteele
and uhlppln led the foi-- ratty of
the aoooml hour, bit aome equipment
continued to yield. Oeneral Kleclrlo
dropplm I and Airbrake t. Trail In
became llatleea at mlddiy. The bond
markil Irregular, liberty bond
held between tl.4t and 42.
American flu (tar Keflnlnf It
Ameriran Tel. and Tel 1 24
Anaconda 714
Atrhhmn 100 'j
Clilno Copper 6IH
c. r. 1
51
Northern Kaciflr 101
Hndlrig . 1414
Southern Pacific J
I'nlun Pacific I35ifull.. I male Pteel Ill. B. Hteel pfd 1UH
liligit Ibwril .f Tnulr.
Chicago. July 1. Heavy rain In,
pnrtx of KitiRn and Oklahoma had
a bearish Influence today on the
coin market, but the effect fulled to
lunt. iffrrinn on the break that
took place were ao quickly abporbeil
that (he market rebounded, and
imu'ile atrength. The aturclty
of inrn for Immediate delivery ap-
peared to give the hulh an advantage,
end lifted the September delivery to
the higheat point vet thla aeaaon.
ipenlnr price, which ranged from 't
ici.t off to cent up. with September
il fl.l to 1114 and attl 14 to II ll. were followed by airiMiiral upturn to well above yeater-diy'-
finish
Word of nffern by neutral govern-
ment to ll corn at the realmuM
until no Impression here, but lite
In rhi nefinion frevh peace goKMio
brought about nmething of a reac-
tion . The rlnae wax unettlel nt the
Miiie us n'Mtei il iy' finish o U, cent
hiilii'i. with S'itemliir at Hal1 to
I I B.' uikI hei'i-mbe- r hi $1.14 tn
I I It7..
Hhoria in wheat inai.lfi-Hte- anxletv
,omt dry wejther iiimpUiintH from
North Imkotn Mome report mild the
Mt.itc would nut hardest hlf a crop.'
Afti-- r opening uioh.iiMed to renti
hitiher at to July and l.' O'-- ,
fop September, the market ecorml an
.Iniiii c of aix tent all nrounil.
Sharp additional upturn were not
fully maint'iined. Nervnuanea. thoui:hhit the near npprouih of Jul)' de-livery day. w:i appiirent The clone
was firm, t to 14 rent net higher it
I'J 10 fur July and l!.IO for Heptem-her- .
i
'ii'I' ihim.ii: In i '.in nla did a good
iii.H to lift th. oat mnrki l. .Inlv went
to ii new top figure TU a bnihel.
I.i'iuldnting sal' 'iv holder ot
bird wealtened Hie tuovlaion niurket
n i n hole. Some of the veiling
to le of a stop loa character,
i 'lo.e
Wheat -- J.ily. $.' t. Sept.. 12 10.I'orn Sept, $1 Dec. 11.14.
nnt .:iil, 7fo: Sept.. 5mr..
Pork -- July. 4U 4ii; Sept.. I3!'r..
Iard July. IJ" :0. Kept . I2'i.4i
Itiba Jul. $:i.:;; Sept. lil.tll.
4 IiIiwkii Pnnluor.
Chicago, July is. Mutter
Eggs Receipts. 10.130 cases
Potatoes Lower llcceit. .mi catVirginia Uirrel. 2 4 r. o 11 4 7": Kalian.
Illinois and Ohio sacks. tl.HMfl.Sft.
Tcnneee sack, fl.jotj l.80
Poultry Alive, unchanged.
Kansaa 4tty Pnalui-ei- .
Kansas "It v. July I !. Huttei , eg
.mil potiltri. unchanged
C'lih-ag- IJeiot'k.
Cliicasu, July 19. Hogs Receipts
l.'i.OOfl. I'nsettled at yesterday' aver-
age to i cents higher. Hulk, 114 354r
Hi. 31: light. 114 30 K. SO: heavy.
nt io ir..r.o; pig, iii.rou it
Cattle Receipt. 4.0'i0. !troiig.
Nance heef ettlle. t.40fi I t.O'i; west-er- n
steer. IK aMfi 1 1. 10; Ntneker and
feeder. IS. 3;. 9.10; inn and hetf-cm- .
12.00: calve. ! 501V 11. IL
Sheep Receipt. .(. Slron
Wethers. 1 7.7.. O I I 00: laiubs. "in 1
1 'l
Kauax 1 liy LIvcMiK'k.
Kansas City, July 1. llogs
li.iniA. Steady. Hulk. 1 6 0
ir,10. heavy. 1 D. --Ml 1 J .'.0. light
lit K. lii; pigs. tl'J MI4I It.oo.
Cuttle - Receipt. lo.iiini Steady.
Prime fed steers. l.'.73i 13. HO; dress-
ed beef Hteera. t ..'iU W 1 2.00 : western
I'l U'i'.l I .' .Mi. cos I8.(l'l:
heifers. 17 .'iiifi I3.IHI. .stinkers. lO.Vi
i .0".
Sheep Receipts. J. 000. Higher
I..1111I1S. tl.'i.OiKi U 7.". . yearlings. 210
1.1 I '.Mi. wethers. It jll 11 10.110; l' WIS
Iv'jr.y .:..
Render IJrJto-h- .
Denver. July I'l Cattle Receipt.
11 11101 ;,n rem i.er IHef steers.
mi i 1 no. cow mid heifer, t'nti
iff .'in. stocker and feeders.! 4j 1.50;
cilves. I lllllf III .Ml
lion's - Kerelpts I Inn. ateadv to
slinile l.iwei. lop. IIVi;., bulk, til 7
'u I n
Sheep Iteii'pts ::.Jrt0 strong tn
simile hlKhei feeiler lulllll. Illl.itl'
It In ni'ix. 1 1 in' ft 1 Kr ewe.
mii H r.
j
I
ew ork Mtft.
i.i Vmk July 1 Merciiitil i.
I ier cent; sterling tin da '
lolih 1 ..' per cent, commercial slxtv
duv lulls on banks, 4 71 per rent,
oininei'i i.i I sixty dav bill. 4 71 pe
ent. demand. 4 7j', per icnt: cable,
t .il .Ik per lent
ll.ir hilver 7 1,1
Mem. an dollurs .";. c,
Oiivernment bond. ;esdv.
Railroad bonds. Irregular.
Time loan - ETSIer in iltv and
40 dav 1 ij t 4 per . i rfi f. monili-- .
I '11 t per ( em
1 T "Rea1 Ad fr Profit" Mcwu 10 Answer Those That Appeal to You. Jj
ajami urn
Wanted
PKLL noTH WAXTR1V Apply at
the Alvarado hotel.
WAXTKU Mglit man: one expe-
rienced preferred. Whlta Garage.
HIGH BIST CASH PfttCE paid for
men'a old clothing and shoe.
Phono tit.
V'ANTKL A flrt claim cleaner and
premer. K. W. Tott, 114 South
Third atreet.
WANTED A aecond-hnn- d ftvepaa
xenger auto, In good condition,
worth the money. Room SO, Klmn
hotel.
WANTKD ToU to try Lievoo lead and
alno point, Valaear, kalaontiae, Krle
carbon roof paint. Toco aak roof ce-
ment, atopa leak, laetg flva year
THOa r. KKLKHER, 401 Wart Caa-tra- l.
I'hon 410.
CL.KIIK WANTKD For general
atore. One who under-
stand stock keeping and apeak
Hpanlah. State reference and expe-
rience. It. O. M . care ller.ild olflr.
WANTKD Careful kodak flnlihlng
by master photographers; twice
dally aervlce. Kemember. satisfaction
guaranteed. Send your flnlahing to a
reliable established firm. Ilanna
llauna, Master hPotographers.
Call money Firm. High. I per
cent; low, 4', per cent; ruling rate,
e per rent: last loan, II per cent; clos-
ing hid. 4 li per cent, offered at. i
per cent.
New York Metal.
New York. July I v. Copper
Steady. Klectrolytlc. apnl and nearby.
114.50 fa 87 00. nominal: August and
later. t:s.00b 2.O0.
Iron Firm and unchanged.
Tin Steady. Spot. 8JMI.
At London Spot copper. (130; fu-
tures. ri'J. 10: electrolytic. CM.';
pot tin. t'.'3H: futures. 233. lis.
I cad oimI feprltcr.
New York. July In Lead Veu'.
Kpot, 10 c Spelter Dull
Spot I'Inst St. Iiul Uelivert, offered
at S'c. At London Lead Spot,
f 30 10h: fuiiirea. tV. in. Spelter
Spot. futres. tSO.
New Vrk 4otiii.
New York. July IS Cotton futures
closed irreauiar. Jiih.
J4 Hi; Dei ember. .'4 6."i; .lan-uar-
124. CO: March. I.'t S. Spot --
Uuict. Middling. J60
.lillnes S Wroth 'of till I ha
lieen ttiipolntcd ass-tn- consult ingj
engineer rr ine mining
Interests. fe i un the way rroni
South America, where he was Tn the
employ of the UiiXRenheim Interests
as iriniUK engineer, to New Yolk to
takt U'n new poiiMou.
A false aliirm caMi'd rrnli.il fue
coiii'iin to (iold avenue Hid Fifth
itrret ycsterda nfternoon.
San Miguel Co. Man
Is Stabbed in Back;
Condition Is Critical
pial Lnrrasimnilosrs to Tk Hsrsld
Im- - Vegas. N. M. July I : Emilio
Triijillo. a young man, wax stubbed
and probably fatiillv wounded Tues-
day afternoon In the settlement of
Chapelle. 20 mile south and west of
La Vegas, Daniel Marlines slso s
young man. Is being held In the coun-
ty Jail here, charged with the crime,
lie denies all knowledge of the affair,
sheriff Delgudii was notified by tele
gram about 2:30 o'clock Tuesday af-
ternoon that ho a wanted at Cha-
pelle tu lake chargo of a prisoner.
No detail were gntn, and when the
sheriff arrived In Chapelle he found;
Trujillo bleeding copiously, appar-- .
enlly In danger of bleeding to death I
Two long and deep wounds were In,
Ihe man' back Ju-- t below the left
shoulder blade, nh'lc a third was Just I
above the waist line Hud the sheriff
been notllicd of the uiun'a condition.
he could have taken u doctor to Cha-
pelle with him. and thus brought
him tinder proper euro fully 24 hours
earlier than It subsequently reached
htm.
The sheriir rushed back to Las Ve-
gas, and left Deputy Sheriff Wipes to
bring In Martinet, sheriff Drlgado
sent County Physician II. J. Mue lei
and Assistant Dllrni Attorney Luis
E. Armijo to dispell. In lr. Mueller's
car. The two left spoilt 11 o'clock
Tuesdi.y night, lovt their wsy and
Were unable to reach the town, be-
cause of deep sand. They returned
to t.as Vegas, reaching her at 5:30
o'clock eslerdsy morning.
In the meantime Trujillo renin. m--
without medical nttent'in. except the
most crude, which w given him lY
friend. A telegraph message at noon
yesterday said thai th Injured man
w.u still alive, as lr Jl. M Smith.
District Attorney Cheater Hunker
an, Sheriff iMMgudo went to the
seen ami will ln e'erylhlng possible
I to save Trujilln's life. They will -
vestigaie the tragedy
No cvewltnessc. H Is aa.d. lire ti
be had. and the cause of t lie ft .1
has not been leatn..l Roth men are
young, neither of the n being 21 yer
of age. It I xald They are farmer
of the Chapelle country. Th flab-biii- g
occurred in the town 01
Notice I We Manufacture
GOLD FILIGREE
Jewslrf Kepaltinf Kaarlf Done
We Par Cask for Old Oold
WRIGHT'S TRADING POST
Tnlrd and Oold Arenne
For Sale
Full BALK A cow. Can B aten at
French' dairy.
Flirt SALK Btiffsy cheap, lit. Ji3Wet TIJeraa.
FOR SALE A large team of ranch
horses and harness, cheap. Call
on Charles I'aasinoro, 423 Weat
avenu. Phone 103.
FOR 8ALE Twenty White Leghorn
hen and rooater. Phona 124.
Ti'PF.WIWTKIl SALE.
L'nderwood No. 131.00
Remington No. 10..... 0.00
Ollvsr No. I tS.OO
L. S. Smith No. t H.00
Smith Premier No 10 Sf 00
All ar In strictly first claan order.
Ribbons for any maehln SO eenta
each. ALBCyfERQUB TTPK-WK1TE- R
KXCIfANOE, III South 4th
atreet. Thono 114.
AUTOMOBILE ACCESSORIES
DwDRILL TIltR ( Tire vulian-ise-
and accessories. Open nights
and Sundays. Tire service anywhere.
Phone 4(4, 122 North Fourth St.
General Showers
Badly Needed All
Over New Mexico
Bpselsl CorrstnonaVac to The 1Tsrl4
Sanla l. July IS. The weather-cro- preport for the week ending July
I", issued by the t'nited Htate weath-
er bureau here, follow:
The week waa a hot, par'.iy cloudy
one. with fairly general light local
thunderstorm nt its beginning and a
few at It close. A fete good shower!
occurred over the northeast counties
on Wednesday. but heavy general
showers are still urgently needed'
throughout the Htate for dry farming'
crops corn. bean. Kprlng mall
grain, fodder crops, pastures and
ranges. The latter remain nioatly,
hare vocr I lie southeast counties, lit- -
tie relief having been obtained from
the m attered show er. Winter wheat i
harvest I mostly finished over the
eastern counties, with fair e(, and
some threshing ban kesn .don.
Raton - inly sprinkle oi'Ciiried at
the beginning of Ihe week and It Is
very dry. with pasture and crop uf.
feilng for ra:n. The season con-
tinues backward.
I'ott Sumner Hood local showers
incurred on mu llth and 14th, Ihe
precipitation amounting to 0 02 inch.
The week was partly cloudy, wuiui
and fn vol ulilc.
Fort Stunton Light Hhovver fell
Wednesday, but otherwise It continues
dry und hot ami crop condition are
very bad , s 11. ill iiiuntlty of new
grass is showing. First allallii crop
cut. w th good 5 ield
HoKwcIl Temperature almve nor-
mal IbrouKhoul Ihe v eek ami but a
trace of rainfall; amount for the lat
two month', only 11" I inch. lrrlK.it-e- d
crops doing; well, hut dry land
crops are lutle or nothing and i nici-l- v
need be mentioned further. Ilimes
remain bare and cun gi-- t no or-- e.
very little stock on the range und
stockmen mostly feeding their herds.
Si n( crop of 11 Till in finished with
good Me'.d
Pearl Lime 11 any Improvement,
although some plain localities have
had rain, neutrally, however, i.ui.s
have been InsiirTieient and theri' is no
grass and no crops yet.
Taos Fair local showers Urn llrst
of tlin week, extendi. ig mostly to the
north nf the illage; very little rain
south, temperature favorable and
shower of much benefit.
Santa Fe Almost dally local tlnin.
derseorm but little rain In the Santa
Ke valley. Dry larining crops and
range are In urgent need of rn 11
Hardens. Irrigated field crops, and
orchards doing well; little tree fruit,
except apples, currants being mar-
keted.
Fl Paso (inly a nirlnklo occurred
during the week
Elephant Unite . good shower oc.
curred on ihe llth. amounting to
o.4ti Huh: temperature have been
high throughout tho week.
Deming We have had no rain, but
plenty of sunshine and high tempera-
tures.
Am' cultural College Hood eliow-cr- i
oertirrej on the llth and l.'th.
amounting to 0.57 inch; these have
helped the crop greatly. The
warmth was lnvoiaolc for the rapid
growth of Irrigated crops.
Swinney Is Chosen
Superintendent of
The Gallup Schools
Hui'iil l'nrr0n,lrar to Is Hsrald.i;, ill. ip, N M. July IS - The board
of (.duration of the MclKnley county
high school has elected J. L ). Hvv ill
tiev of the local si hoot
and Mr. Su.unev hu acceitcd the
liiislMnii. He will take charge of the
school work on Atiiiust I
Mr Sw.nnev is teaching school
CURTISS, MONTAGUE & CO.
STOCK BROKERS
CORRESPONDENTS LOO AN h BRYAN
Direct prirata wirai to all aichangai. Wa hue and aU local bank stock i,
copper stack aad sscctlllas of all dsacrlptiln bavrlng a auttket raluo.
New Tork torki, cn'.tsin and grain bandied on margin or for cb.
For Rent
FOIl RKNT A mat! wungalow, mod-
ern, furnished; two large sleeping
porches, HIT East Central; phono
HI.
Fort IlKNT Furnished house with
two big room and a porch room;
oily water; in ad. 701 North llth.
FOR ftEXl fcooms
FOR IIENT Furnished. 4 room of
-- room modern flat; good location
In highland. No ick, Bargain to
right party. Call Herald oltlc.
FOR RKNT Furnished room for
light housekeeping, with sleeping
porch. 211 Hast Oold. Phone 1SIIW
FOll RENT Nicely furnished front
room; board If preferred. 210
North Fourth.
Apartments for Rent
FOR RKNT Completely furnished.
modern, I room apartment wlt.i
sleeping porch, desirable neighbour-
hood, lowland. Must be seen to b
appreciated HO a month. Address
ltox 225.
FOR RENT Brick apartments:
Ideal location In Highlands; com-
pletely furnished; sleeping porches:
gas; 120.00 per month. Phone 1404W
ur call at itl 8. Walter atreet.
ONE REAi'TI FI D apartment
at THE WASrJINOTON. 1002 West
Central. Phono 2022. J. D. Kakln.
Prop.
ROOM AHD BOARD
ROOM and BOARD Excellent board;
largo light rooma, with Individual
sleeping porchea I3S.00 to $10 00 per
month. Mr. Curt. 120 South Broad-
way. Phone 1200-R- .
LOST
LOST Record book between Mat-thew- 's
dulry and depot. Reward
if returned to Matthew' Dairy, phone
420.
In the summer normal at Silver City.
During a prf of lust year he wa su-
perintendent of the school at Moun-talnal- r.
Five year prior to that time
he wa county school superintendent
of San Juan county. He has a splen-
did record a an Instructor and school
man.
Mr. Swinney wa the Democratic
candidate last full for state superin-
tendent of instruction, hut was beaten
by a smalt margin by the fraudulent
returns from Mi Klnlcy county.
HOME FOR SALE
Km iiislieil 01 iiiifiirnislied, modern, 4
rooms, 2 screened porches, bath, kitchen
ink, water heater, built-i- cupboard
nml kitchen cabinet; lot 50x1112; barn,
wood and coal house; chicken house,
and yard: lurk garden plot. Part essli,
hi. hi nee less tbsn rent. See it at Hl'21
North Sixth street: phone Sll.ttl, or rail
at Herald office ainj lefer tu this ad.
THOS. F. KELEHER
Leather and Findings, Saddle, Har-
ness, Paints, Out Sole. Waterproof
Chroma Soles, Bboe store SnppUae.
408 WEST CENTRAL
AaaaaeBWaaaiaaaaBaaaaka1
aa,vVisWaNaaaasaa
California
Raisin
Bread
iiiiikfs tin' iliiintii'st of sit in I
niches fur iifti-rimm- i leu.
A Iri'ot fur vniiiitr hiuI tilil --
wi'ii'iiini'il liy i In whole family
on pvcry iii'i'itsiiiii.
Kri'sh tnilitv
Ilk- - n Ina'f
PIONEER BAKERY
8. N. Balling', Prop.
207 South Pint S'reet
FOR SALE
Two cnolea 50 foot lota, east
front; will U at a barfaia.
3. H. PEAK
fbon SOI Ml W. Centra
Professional Cards
alBasaaio'aasTSX MURPHY BAltATORIUSS
Tuberculosl of tha Tnroat and Lung
City Office, 112 Mb West Central Aa
Of flea Hour: 0 to 11 a. m.: to 0
p. m. Sanatorium Phono 4tL
W. T. Morphcy, M. D.
DBS. TULX. AMD BAKES
Kpe-islu- il Fre, Far Moan. 'iTiroa
Sat National rtank Olds.
Itnaai SSS.
DR. GEORGE K. ANGLE
Eye), tear. Nose and Throat
N. T. AltMMO BI.Dti.
DR MARC.ARFT CAIlTWRICirT
PrsctKW Mmllrd to Dlarwaea) of Wo
new and Cblldre.
Office and Rndik-ncp- , 1131 K. Ostrak
rttoM Stl.
E. E. ROYER, M. D.
HOMI0ftPTIIIC PIIYXH'IAJI
Office, t lilting Rldg. Plmne 3AS.
DENTISTS
nn. T. KRAFT
Isratal Sargcry.
Room I and t, Rarnatt Bids. Or
"B" Theater.(Appointment mad by maT.
Phone T44,
ATT0RK5YS
ton F. SIMMS
I AWJvBft
IT-I- S Baraeit Rblg. Afbeqauq .
RORET m RODET
Attorneva at lew.
SnRe S, lew IJbvary Rolldlag.
Dreitmakinar
MRS ALICE PARRISII DreMftiMklnf
and ladles' tailoring. Room 22, Orand
Central Hotel. Phone 2(2.
POULTRY AlfD 008
FOP SALE Rrown Leghorn baby
ch'Pka also eggs for hatching at
En each. 721 South Edltb.
TV PEW RITE 118
ALL KINDS, both new and acon
nana, oougnij nia. rentea ana
Ired. Albuniiernu T. newrttr Ex
change Phona 14. 122 So. 4th St.
SANTA PE TIME TABUS
Westbound
No. Daily Ar. Lr.
1 Tba Scout T:IOp !:!
I California Limited. tl:00a ll:2ta
7 Fargo Fast :4ta 10:11a
Th Nwajo ll:IOp 12:20a
SoatJihoand)
201 E Paso Expreas. .. 10:20.
211 El Paso Express. .. l:04
lOaal bound Dally.
10 Yh Scout 7:2Sa l:Ml
I Tba Na.alo t:16p ti40
4 California Limited. 0:40p 7:00p
I Santa Fa Eight... 7:Hp 7:10f
Fl l1ll Sonth
110 For K. C. ft Chief 7:00a
IK For K. C. Chicago :2lp
Standard aleepor for Clovl and
Roawell leave on No. 10. conneeta
at Belea with train No. 21. leaving
Belea at It'll p. nt.
No. 7 earrlea uoe coach only; aa
aleeper.
No. Ill will hav Standard sleeper
from Roswell from train No. II at
Belea.
P. J. J0HNS0H. AGENT
F0S HOME PAINTERS
VALKPAR.
I FOR I'LOOIUL
O FORiviurrniB,
ViTRMJTK.
THE IXNO IJCE EX.VMICti.
AI TOMORILE PAINT.
C. A. ETDSOH
lib and (tipper A ?a.
Chicago Mill A Lumber Co.
General PlanSnf Mill
Srd 4 Marquette Phono 8
rlahn Coal Company
I Cerrilloa Lnmti. Oallun Lumn Oallun r.oro AnthraHt ail
and Mill Wood, Brick and Plaitering Lime, Santa Pe
IXlndlino; tho bent in fuel of all kinds :: PHONE 81
CORXSLL BOARD
CZZRWDI h WnJLLlMS PAINT-ALABAS-TT2nt
J. C. Baldridge Lumber Co.
FionsiCl M South rirrt Street
ii
v:
EigKf
PASTIME THEATE
TODAY AND TOMORROW
SPECIAL
lill
j V
it--
-
DOROTHY DALTON fN TRIANGLE PLAY. "THE FLAME OF THS
YUKON."
A WOMAN OF FIRE
Ablaze with untamed spirit until ihe meeti "the stranger."
DOROTHY DALTON
An Alaskan Carmen, known in the dance halls as
Tlio Flame of fho Yukon
IN SEVEN PASTS
A drama of the gold-ma- d days of '08 in tie lawless land
of the Arctic.
Ths Greatest Production of the Year
NO RAISE IN PRICES
Timo of Shows 1, 2:30, 4, 5:30, 7, 8:3fi and 30 p. m.
Admission . , Adults, 1 5c ; Children, 5c
Crystal Opera House
221 SOUTH SECOND STREET
TODAY ONLY
Time of Show, Tonight at 7:30 and 9:00
The Captain of the
Gray Horse Troop
With EDITH STOREY and
ANTONIO MORENO
A Dashing, Daring, Splendid Show
ADULTS 10c CHILDREN 5c
Given Under Auspices of the Central
Labor Union
iMmnmniii;Miii!iiiinii!mRiiJinnin;i!jiiiii)n!ii!jn!iiiiniiin!ii
Occidental Life Building
The entire Gold avenue frontage, including corner en-
trance
FOR LEASE
Will be divided to suit tenants. The finest equipped
building in New Mexico. Vacuum cleaners, etc.
inrjra
The Evening Herald, Albuquerque. N. M., Thursday, July 19, 1917.
Movies, Music and
Addresses for the
Soldiers at Campj
The Amir T. M. C. A. l runrtlne; a
full and Itilereatinir program al the
ramp thla week. rtnlenillil tour-re-
mm ,n picture are being (himn four
nikht" a week. Laei Monday nlint
Mix Wueher'a orvheatra waa preaenl
to entertain the mn between reeta
and laat niht Father Mamlalarl
the euliltera in the Y. M. C. A.
bulldlns.
Knlunley nlftht the Y. W. C. A.
at rl will Ka a concert and every
man In camp eaya he will be there.
French claeaee are running two and
three nlKlila a week and a movement
la nn foot tu promote a claae In Fng-Hu-
Secretary Malta receled a wire
yeaterriar from Inatrtct Keirelary W.
II. Iay authoriiiiia" the erection of an
outdoor atase where baud concert
and larger entertalnmenta may lie
held.
fniverilty Hetftita la fast coming
to the front.
. ltNt IWin, si Vtewt Cop.
per. fir flrxi (Jwa livery. V. 1. Trtra-ll- oC.
W ATH A N I :VM Ari'.H.
To leaae or piirrhane weekly nen-pane- r
In New Mexico. Addrena W. H.
705 Weat l end. Allun,iiern,iie. N. M.
t'nlveralty Height !a ram romtng
to the front.
Want t" trade that mule tor a gal
aeon? Try the WANT AD way.
MALOY'S
Nw Comb Honey
Fresh Potato Chip
Bants re Red Currant!
Aide Mouth Trult Jars, Jelly
Oiaaae. Paraftlne. Rubber. Caps
RiUKa, PreMrTing Suiir.
Mexican Beans, canned 13c
To be u'ed hot or cold.
Jacohfton'l Dairy Butter 50c
Belle Springs Butter :
Oeotry's Ranch Eggi 55c
Money Back Bread. 10c and 16c
A.J.MALOY
Fhone 172 and 173 '
A GOOD BANK
TO HATE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Th Bnk of Personal Sarvtcs"
C. C. HEATH
A COMPLETE LINE Of
Fresa Groceries, lruits and
Vegetables
W8 W. CENTRAL PHONE 238
FOR RENT-FURNIS- HED
4 rooms in modern B room
house ; Highlands, good loca-
tion.
Call H. S. L.
Herald Office
D0K Cm CLEANERS
Mt clean ha la, men's anil Mrvuiru'S
tlotliliiK. ruiia, rnrtaliM. draiMtrlea,
et O Weal (.old. I'lionn 4 IS.
Promptness Our Motto
Groceries Cheaper by Mail
Toe very highest quality and your com-- ;
plete naUsfacUou guaranteed. Bend
for catalog. Say money.
CASTILIAN PRODUCTS CO.
ALBOQOERtJOI
FRED CROLLOTT
I I M It l. lillllTolt
liiiini'iit arraiuieiiiriiln lo all puna
of llit- oi Id 1'iliuic nuMor aiiiliu-lain- '.
riii.li I . v or Miilit 274.
IIN-IJ- soiiili stxoiul hi.
"EYEGLASSES THAT
SATISFY"
'i lir inn-- d Ctl'ii ii llt i'illiilnrlit nil- -
i i I i inslullcil in iuts
ih'W m i iiilnrs mill makes flic
nlii'M' mo 1'iisy in fullill. My
new liluil'TII nilicill t tT are
liiiv iliinl'M linrtll lit' Miiliif!'ci'.
C. H. CARNES
107 South fourth Phone 1057
Cuul yuiet Refined
El Jarrlin Escondido
"The Hidden Garden"
Ruonii and Board for a I'ew
)H01 West Central Ave Pbune lilt
Alhuquetque, K U
SPRINGER
For Storage and
Packing
TO Bl'HHCRIBUnS
If )ou fall to set our evening1
paier. rail
POHTAU
COMl'ANV, I'HO.NK SS.
f THE WXATHZS
Maximum 04.
Minimum to.
limine si.
At li a. m.
Kttat wind; portly tluud.
They hxd been married three
montha. and were liavins their
firi-- t iiiarrel whitih aliowa (hat
thiv were u renmrkultle couple.
"Rvldently." nhe mid. Iiil.v.
"S "ii reitret thiit you have mar-
ried me. The utep IP not Irrevoca-
ble tlofcr. If you to
from your honila "
"Nnw," he Interrupted. Iiiimi-ilentl-
Tin no rerrult.
I enliKted for the term of the
wur."
Mie con 10 n i think of iiny re-
tort, ho ohe iiialnlulned u acorn-fil- l
alienee.
Personal News
Items.
Auto aprlnga, alt makea. Korlur '
hikin Stuiui;' I'houe HiKer liiinif -- Mind, ii t
John IS. ('reeviin. inauaKcr of ihe
t'oNlni TelearMph coiopuny. ho v.in
at Kl I'mmo( Tex.. on Iiuhiucm.
lo ihe elly
i". K. Farmer miri.yor for Itie dln-tr- h
l hrn.liniai tcr of the t inted
Htate .foret aervier. httM rone to the
l.iiM'ulii nationut forest lo do aurvey
urk
I W . It. Vt'ncht. iieaident of the
w rutin lillnnu company who hunbe.i III at h.H hioue. wh reporicd to
lie great I.. Improved yeaterilny.
'luy K"K''ls und f!iul are
on Ihe Ufer I'wm. where tlo'j
ill enjov troiu lixhitiu f.r u f'(ly. They arc (vpcird lo reiurn to
the city htinday muhl or earlv Mou-
lin v inoriiitiK.
I'. A. Miicplierxon leturiu'rt l.int
fUKht fnnti the jipper l'e'o, where
he hiiH .ecn yojoiir'iliiK with Mm.
Macpherxon and their Tin y le.
turned with him an far an Vulley
ranch,
before
fol.
Of the
Tni-e-
i
they will flay a wh !
retiirninii to A lltiiin-r- i tit.
K. Hunter. iMiei'toi
t'cittia! depHrtmeiit cf the
?t;i;ci arm,-- at hiiaK. ' ex-li ted here Sa:urdav lli wile hrokeher riuht ar.kle when he d
mi tiitf stNimav in her tvniit k,i I'n:-vcr- lt
heiKhl- da. act
'oioiirl
(laN.
W.
where
iIcoik
nMin.lt!
HCveral
Hunter will he heie eeveral
t'oMi. formerly of Alluii' i -
iue. i eire ot in- - the liemiiiK".i
Ariiin-I'nio- Metallic Cartridge I'n
win he al Hie Whitney Hardware 'o
loniotri.tv aiteriioon with n lull line
ni lii iiiliiKti M I'. Aiiiim and will
he u'll'l to .r:nont.lrule lo ul H)iolh-tne- n
n ho are iuleri led.
ill. Kortlll.r Was flnerl tin III Ihe
i'i t"d i on a h.inie or di-- -
oldi-- l l ondlM'l.
When o want a lavi i'l ill.Mulone'a Tavl. Sland at .rlmMm.
iSEND IT TO
Bill Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque s ftuccessful Gar-
ment Cleaners
Phone 480 215 8. Second
DAILY AUTO TO
JEMEZ
l'im1 at S.ar a. m..
re.ii Iuiik nl .i p iii r'uiiher
liifiiriiiaiii u plioi ii in, oi call T'JI
We-- t Siliei
1 1 if I , iimi;ko, Mxt.l u
GIBSON-FA- W
Lumber Company
Builders' Hardware Si Paint J
-
USE
Matthew's Milk
Phone 420
iuii ui ii uuxitnu
WHITCOMB SPRINGS
SUMMER RESORT
Now la tbe time to go to Whit-rom-
Sptingi. Auto stand st
Otwell'a drug store. Bet in
there Car leaves Monday, 10 s.
in., and Wednesday and Saturday
st 4 p. m I am there three boura
before leaving. Extra round
tnpi Sundays and week day
he me for rates. Phone 14.
A R. STROVE
P. O. Bos Ktt, City
Dinner to Officers in
Place of Club Lunch
Jn place of the uual weekly
luncheon the llolaiy cluli will ana a
dinner tonight m the Alvarado hotel
lo the coiiiinlBKloned ufficvra of th
J'lrat New Mexico Infanvry and Un-
itary A, itorhillacd at the camp on tne
meaa. Thu Hat of thoxe Invited la a J
fullowa:
fol. K. C Ahliott. l.leut. t'ol. V.
Porterfleld. MaJ. Arthur Kail, MaJ K.
I'. Ilujac. Map. N. W Kinft. l.leut. J.
II. Melliiahea, l.leut. John J. McMII-len- ,
Lieut. J. 1. Towent, l'ail. K. It.
Wllxon. Capt. I'. K I'eKmiller, Kllxa
I. leul. K. Ii. Windsor ond l.leut.
II. l. Krveln. f'ipt. V. W. I lean. Flint
l.leut. F. M. Went. (Mood l,ieut. f.
K. KecemiUKh. t'npt J. l. AtwiHMl.
Firat l.leut. Frank New kirk, hecond
l.leut. K IV liaiiithfrty. t'apt. (1 II.
Totlen, FIibi Unut. J. A. luauk", Sec-
ond l.leut II. F. Keel). Capt l II.
Mc.V'nir, Firm l.ieul. J M. tlorinuu.
Second l.leut. Michael Onriiiun, t'aiii
Kdwaid 1.. Ha. lord. I list l.leut. M. i:
heltnrd. Hecotiil l.leut. J. A Low.-- .
Capi. II. M. I'eck. First l.leut. f. I'.
Dukoii. Hccntid l.leut. II II. Illm
t'apt W Mchherr. Flirt
I. leut. J. C. l.ulkhart. Hecoud l.leut.
J. U. lataxalor. i'apt I'. K. Kli. l.leut
II. K llechtel. I'apt. t'err Kcowu.
Firm l.leut. II. It. Miller. hemid
l.leut. F. M t alklim. t il -- t l.ieul. A. I..
HerKt're. I'apt T J. Molln.iri. Firs'
Lieut. J I. I'oiupton, hecond l.leut.
T. W. Noe. l ajil Walter Anie.. I'll t
l.leut. F I.. Molt. MaJ. M. It Kauri-- '
mill. First l.ieul. I. M. I:akcl. 1'irt,
'Lieut. Samuel II. Swope. I'apt F. V
Thoinpiii.n. hei oiul l.leut A. V. Itcdi ll.
Flmt lieut M. '. Knaii. Kecoinl
Lieut, t'loaff. Kn'ntiil l.leut I 'roeiiliurir.(.'apt. t'harli'8 lielireniond. Lieut II
It I'd. h(T and Lieut. V. II. MnldU
tn.
I'nlveraity llcighta la faat coining
to ihe fr-n-
GENTRY'S EGGS
l Inl1ii lali'a. HiiHkliiK.
fnitn a (loteii.
I'ulveraity Mc,alit in fuel rmirng
to the (runt.
BEBSiOPficiAN
Citizens' Bank Bldg.
val
ucs in
P P
LAo HMo o
a I the)
t hill
us
it
.
" " ' Af
... .. .. Iik lieen Mi.r ,t l
r . n., i u ,!!. rem-- e ,u
.1 I f..- th
i f the iitv will n.ent at .,. i,lltl,. , , ..rdei .. i ine
(he I itllli to '"'I'- - sip h ',. .d
aider the .lilll ,tiil by Die
t olllll id ilet M'-- 1.. I '. - ,..- .11 on III.- t.H'! of l""MC- -
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THE
Any the house to
from at
One lot of in
and crepe de
chine, at
Special
Color-
ed Wruh
Goods
to
PI
I1.I..I ... Pi t iiia Jlf 1
ione 383
ii
Chili
Tbcvej'g rrawn why thla neat
Canned packed.
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water Steam Heating
WARM AIR
Guaranteed
Phone
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
TTT When you leave your finishing with
VL you may be sure will be well taken care
of. Your roll will be developed and
printed by master photographers with
years of experience. Twice daily
Remember, satisfaction guaranteed.
HANNA HANNA
Photographers
Retailers to Consider
.iii iiM.leWartime Delivery Plan
IdillleiliH vntirel) ll.llSe
lictailcii
"unburn i..l.;ill deil.erl.s .i,'l.f
.i.ln.i tlu-'.- miiiihiiu; m.i'uic
ciilllllll ci.iee'
Friday and Saturday
FOLLOWING ARTICLES AT ONE-HAL- F
PRICE. LAST OPPORTUNITY. AS OUR ANNI-
VERSARY SALE CLOSES SATURDAY NIGHT.
Reminainits o
Cotton Goods for
Parasols
Parasol in
choose
1-
-2 Regular Price
Waists
Silk Waists taf-
feta, chiffon,
1-
-2 Regular Price
Green
and
Tinners
WROT STEEL FURNACES
Absolutely
315
service.
Master
REGULAR
YOUR
1.1,
W. -
wm
Ladies' Wash Dresses
IN VOILES AND LINEN AT
1-
-2 REGULAR PRICE
--""'"d'i.Tei,iti1iiT.;Mln
313-31- 5 Central
W.tsh Skirts
ut
Reduced
PncoH
ll
